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sustavno politološko i komunikološko istraži-
vanje dijalektike medijske moći u procesu iz-
bornog građanskog ponašanja na primjeru 
hrvatskih parlamentarnih izbora 2003. godine. 
Za sve čitatelje ove knjige, a posebno istraživa-
če, poučna su i instruktivna nova komunikolo-
ška znanja iz metodologije komunikacijskih 
istraživanja s aspekta primjene novih komuni-
koloških istraživačkim metoda koje se koriste 
u suvremenim politološkim i komunikološkim 
istraživanjima suvremene medijske komunika-
cije. Posebno je vrijedno istaknuti da provede-
no empirijsko istraživanje poučava čitatelja o 
metodi istraživanja medijskih sadržaja te uvo-
di čitatelja u problemsko sustavno i objektivno 
kvantitativno ispitivanje i analiziranje medij-
skih sadržaja. Prezentirano istraživanje preds-
tavlja novi znanstveni komunikološki doprinos 
sustavnom istraživanju dijalektike medijske 
moći s aspekta izbornog ponašanja građana u 
procesu parlamentarnih izbora. Šesti dio – 
(VI) koji je naslovljen “Medijska istraživanja“ 
donosi javnosti ukupni znanstveno-
istraživački put autora, kroz prezentiranu 
znanstvenu produkciju autora, u devet zaseb-
no odabranih autorskih knjiga: (1) Informacij-
ske tehnologije; (2) Društvo, znanost i tehno-
logija; (3) Komunikologija masovnih medija; 
(4) Suvremena RTV retorika; (5) Novi sustav 
javnog komuniciranja; (6) Teorija i praksa 
javnog komuniciranja“; (7) Demokratizacija 
masmedija; (8) Communication science in 
network marketing; i (9) Teorija i praksa suv-
remenog novinarstva. Autor ovo poglavlje i 
knjigu zaključuje znanstvenim sintetskim pri-
kazom šestogodišnjeg projektnog medijskog 
istraživanja (2008. - 2014.) pod nazivom „Hr-
vatska medijska komunikacija u konvergen-
tnom okruženju / Croatian media communi-
cation in a convergent environment“) istraži-
vački broj projekta: 128-0000000-3620 (Minis-
tarstvo znanosti, obrazovanja i športa RH). U 
zaključnom projektnom razmatranju autor 
problemski ukazuje na još uvijek otvorena 
tehnološka, društvena i komunikološka znan-
stvena pitanja hrvatske medijske digitalizacije i 
hrvatske medijske komunikacije s aspekta 
očuvanja kulturnog identiteta malih naroda i 
malih zemalja u svijetu globalizacije i globalne 
medijske komunikacije u međunarodnom 
konvergentnom medijskom okruženju. Knjiga 
„Medijska komunikacija“ je znanstveni prilog 
općim građanskim i medijskim nastojanjima 
da se unaprijedi  suvremena medijska komu-
nikacija i dijaloško medijsko sporazumijevanje 
na svim razinama medijske komunikacije (glo-
balno, regionalno, nacionalno i lokalno). Pre-
zentirana knjiga pronalazi nova dijaloška ra-
zumna medijska rješenja za izlazak iz labirinta 
medijske krize u koju se zapetljala medijska 
komunikacija na hrvatskim i regionalnim me-
dijskim i komunikacijskim prostorima. Slobo-
dan sam preporučiti ovu vrijednu znanstvenu 
knjigu širem krugu čitatelja a posebno suvre-
menim menadžerima, poduzetnicima, gospo-
darstvenicima, političarima, medijskim djelat-
nicima, studentima i komunikolozima koji 
promišljaju i osvještavaju važnost „mobing 
komunikacije“ na svim razinama poslovne, 
političke, medijske i obiteljske građanske ko-
munikacije. 
 
Primljeno: 2013 – 09 – 17 
                                                                 
                                                 mr.sc. Božo Medić 
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PRELIMINARNI PROGRAM / PRELIMINARY PROGRAMME 
  
 
DRUŠTVO I TEHNOLOGIJA 2014. – Dr. Juraj Plenković  
SOCIETY AND TECHNOLOGY 2014 - Dr. Juraj Plenković 
 
XXI. MEĐUNARODNI ZNANSTVENI SKUP 
XXI. INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE 
 
28. – 30.6.2014. 
 
HRVATSKA / CROATIA 
Opatija (hotel Admiral) 
 
Svečano otvaranje skupa u subotu 28. 06. 2014. u 17,00 sati u hotelu «Admiral», Opatija 
Radni početak skupa u subotu 28. 06. 2014. u 09,00 sati u hotelu «Admiral», Opatija  
 
Opening ceremony of the conference on Saturday 28th of June 2014 at 05,00  p.m. at the hotel «Admiral», Opatija  
Beginning of the conference on Saturday 28th of June 2014 at 09,00  a.m. at the hotel «Admiral», Opatija 
 
Organizatori/ Organized by:  
 
Hrvatsko komunikološko društvo-HKD/  Croatian Communication Association- CCA 
Međunarodna udruga komunikoloških društava/ International Federation of Communication Associations- IFCA 
Alma Mater Europaea – European Center Maribor (AMA – ECM) 
 
Suorganizatori/ Co-organized by:  
 
Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu,  Opatija / University of Rijeka, Faculty of Tourism and 
Hospitality Management in Opatija  
Visoka škola za poslovanje i upravljanje „Baltazar Adam Krčelić“, Zaprešić/  College of Business and Management „Baltazar 
Adam Krčelić“, Zaprešić 
MediaNet & Presscut & Informatologia & Media, Culture and Public Relations  
 
 
Pokroviteljstvo / Sponsored by: 
 
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA & ŽUPANIJSKA KOMORA RIJEKA / PRIMORSKO-GORANSKA COUNTY & 





PETAK / FRIDAY 27.06. 
 
20:00 – 21:30: REGISTRACIJA SUDIONIKA  / REGISTRATION OF PARTICIPANTS   
 
17:00 -  18:00: ORGANIZACIJSKI ODBOR/ ORGANIZING COMITTEE – SAMO ZA ČLANOVE / MEMBERS ONLY 
18:00 -  20:00: MEDIA, CULTURE AND PUBLIC RELATIONS (UREDNIČKI ODBOR / EDITORIAL   BOARD) - SAMO ZA ČLA-
NOVE / MEMBERS  ONLY  
21:30 – 22:30: IFCA – ACADEMIC NETWORK -CCA - INFORMATOLOGIA / MEDIA, CULTURE AND PUBLIC RELATIONS -  
SAMO ZA ČLANOVE / MEMBERS  ONLY  
 
 









17,00 – 20,00                                                                                                                                                 CONGRESS HALL / KONGRESNA 
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Svečano otvaranje skupa u subotu 28. 6. 2014. u 17,00 sati u hotelu «Admiral“, Opatija 
Openinig ceremony of the conference on Saturday  28th of June 2014 at 05,00 p.m. at the hotel «Admiral», Opatija 
 
 
Društvo i tehnologija  2014 – Dr. Juraj Plenković  
Society and Technology 2014 - Dr. Juraj Plenković  
 
Voditelji /Chairmen: 
Prof.dr.sc. Ludvik Toplak (President of AME – EASA); Prof.dr.sc. Ivo Šlaus (FCA, FWA, President of WAAS );  Prof.dr.sc. Vido-
je Vujić (President od County Chamber Rijeka), Prof.dr.sc. Mario Plenković  (President of IFCA), prof.dr.sc. Vlado Galičić (Pre-
sident of Organization Committee DIT 2014) 
 
 
POZVANA PREDAVANJA / KEYNOTE SPEAKERS : 
 
Prof. dr. sc.Erich Hoedl (Vice President of the European Academy of Sciences and Arts, Austria):   EUROPE 2020 STRATEGY: 
NEW APPROACHES AND AMBITIOUS TARGETS” / STRATEGIJA EUROPA 2020:/ NOVI PRISTUPI I AMBICIOZNI CILJEVI 
(Austria/Austrija)  
 
Prof. dr.sc. Giorgio Dominese (CEEUN-Central Eastern European University Network, Italy and Austria): ECONOMY OF 
TRANSITON COUNTRIES / EKONOMIJA TRANZICIJSKIH ZEMALJA (Italy/Italija)  
 
Prof.dr.sc.h.c.Stefan Luby (Vice President of the European Academy of Sciences and Arts): NANO TECHNOLOGIES / NANO 
TEHNOLOGIJE (Slovakia /Slovačka) 
 
Prof.dr.sc.Vilko Žiljak (University of Zagreb): INFRAREDESIGN® IN COMMUNICATION TECHNOLOGIES WITH INTEG-
RATION OF VISUAL AND INFRARED SPECTRUM / INFRAREDESIGN® U KOMUNIKACIJSKIM TEHNOLOGIJAMA KOJE 
INTEGRIRAJU VIZUALNI I INFRACRVENI SPEKTAR (Croatia/Hrvatska) 
 
Doc.dr.sc. Vlasta Kučiš ( University of Maribor): TRANSLATION TECHNOLOGY IN MULTILINGUAL EU-SOCIETY  / PRE-




Studijski programi Visoke škole za poslovanje i upravljanje »Baltazar Adam Krčelić«  
 





SVEČANI PRIJEM ZA SUDIONIKE SKUPA /FORMAL RECEPTION FOR THE CONFERENCE PARTICIPANTS 
************************************************************************************************************************************ 
 
Radni početak skupa u subotu 28. 06. 2014. u 09,00 sati 
 
CONGRESS HALL / KONGRESNA DVORANA 
09,00 – 17,00 
 
DRUŠTVO I MEĐUGENERACIJSKI DIJALOG / 
SOCIETY AND INTERGENERATIONAL DIALOGUE 
 
09.00- 10.30 
SOCIJALNO GERONTOLOŠKO- ZDRAVSTVENA 
SEKCIJA / SOCIAL GERONTOLOGY – HEALTH SEC-
TION 
 
Voditelji / Chairmen: 
Marija Ovsenik, Nikolaj Lipič 
 
Apolonija Rajh, Miha Rajh (Slovenia/Slovenija): THE 
PROBABILITY OF LATE MENOPAUSE IN RELATION TO 
THE EXTENDED LIFE EXPECTANCY / VJEROJATNOST 
KASNIJEG OČEKIVANJA MENOPAUZE, OBZIROM NA 
PRODULJENJE ŽIVOTNOG VIJEKA 
 
Jurica Ferenčina, Amadeus Lešnik, Alica Hlupič (Sloveni-
a/Slovenija): IMPLEMENTATION OF SOCIAL GERON-
TOLOGIST IN PRIMARY HEALTH CARE / IMPLEMEN-
TACIJA SOCIJALNOG GERONTOLOGA U PRIMARNU 
ZDRAVSTVENU ZAŠTITU 
 
Bernarda Hostnik, Radko Komadina (Slovenia/Slovenija): 
POSITION OF SOCIAL GERONTOLOGIST IN HOSPITAL 
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TEAM / ULOGA SOCIJALNOG GERONTOLOGA U 
BOLNIČKOM TIMU 
 
Suzana Špendal (Slovenia/Slovenija):  ALTERNATIVE 
FORMS OF EVERYDAY INCLUSION FOR OLDER PEO-
PLE WITH MENTAL DISABILITIES / ALTERNATIVNE 
FORME SVAKODNEVNE INKLUZIJE STARIJIH SA 
MENTALNIM OGRANIČENJIMA 
 
Gorana Krajnc Burić, Maja Zapušek (Slovenia/Slovenija):  
A STROKE – THE IMPACT ON THE MENTAL STATE OF 
A PATIENT / MOŽDANI UDAR – UTJECAJ NA MEN-
TALNO STANJE PACIJENTA 
 
Jožica Gomboši, Tadeja Arčan, Nina Mahorič (Sloveni-
a/Slovenija):   
WITH MOBILE PHARMACY EASIER TO MEDICINES / 
MOBILNOM LJEKARNOM LAKŠE DO LIJEKOVA 
 
Mateja Berčan, Marija Ovsenik (Slovenia/Slovenija):   THE 
DILEMMAS OF THE OPTIMAL MODEL OF INTEGRAL 
CARE FOR THE DYING / DILEME OPTIMALNOG MO-
DELA CJELOVITE NJEGE UMIRUĆEG 
 
 
DISKUSIJA / DISCUSSION 
 
10,45 - 12,30 
 
KREATIVNOST, OBRAZOVANJE I ETIKA U ZRELIM 
GODINAMA / CREATIVITY, EDUCATION AND ET-
HICS IN OLDER AGE 
 
Voditelji / Chairmen: 
Marija Ovsenik, Špela Batis 
 
Marija Ovsenik, Rok Ovsenik, Saša Albreht (Sloveni-
a/Slovenija): CREATIVITY, CHALENGE IN OLD AGE / 
KREATIVNOST,  IZAZOV U ZRELIM GODINAMA 
 
Aleksandar Pavlović (Slovenia/Slovenija): COMPARATI-
VE ANALYSIS OF THE FILM ONE FLEW OVER THE 
CUCKOO'S NEST AND RETIREMENT HOMES FOR 
SENIOR CITIZENS USING GOFFMAN'S THEORY OF 
TOTAL INSTITUTION / USPOREDNA ANALIZA FILMA 
LET IZNAD KUKAVIČJEG GNIJEZDA S DOMOVIMA 
ZA STARIJE OSOBE POMOĆU GOFFMANOVE TEORIJE 
TOTALNE INSTITUCIJE 
 
Jože Zalar (Slovenia/Slovenija): LIFELONG LEARNING 
OF ELDERLY CITIZENS IN RURAL AREAS 
/CJELOŽIVOTNO UČENJE STARIJIH U RURALNIM 
PODRUČJIMA 
 
Peter Seljak, Barbara Grintal, Nikolaj Lipič, Marija Ovsenik 
(Slovenia/Slovenija):  DEVELOPING PROJECT COMPE-
TENCES OF SOCIAL GERONTOLOGISTS AS A RES-
PONSE TO NEEDS OF TIME / RAZVIJANJE PROJEK-
TNIH KOMPETENCIJA SOCIJALNIH GERONTOLOGA 
KAO ODGOVOR NA POTREBE VREMENA  
 
Dijana Jeleč (Slovenia/Slovenija): CREATING AND EVA-
LUATING A QUESTIONNAIRE  FOR SPECIFIC CAUSES 
OF PROFESSIONAL STRESS WITH SOCIAL WORKERS 
AND HEAD NURSES IN RETIREMENT HOMES 
WITHIN THE REPUBLIC OF SLOVENIA / OBLIKOVA-
NJE I VREDNOVANJE UPITNIKA ZA POSEBNE SVRHE 
ZA VREDNOVANJE STRESA KOD SOCIJALNIH RAD-
NIKA I MEDICINSKIH SESTARA U STARAČKIM DO-
MOVIMA U REPUBLICI SLOVENIJI 
 
Nikolaj Lipič (Slovenia/Slovenija): LIFELONG LEARNING 
STATISTICS OF ELDERLY PEOPLE IN SLOVENIA /  
CJELOŽIVOTNO UČENJE STATISTIKE STARIJIH OSO-
BA U SLOVENIJI 
 
Igor Miletić, Milan Simončič(Slovenia/Slovenija): ETHI-
CAL PRINCIPLES OF THE ORGANIZATION AS A FAC-
TOR IN ACHIEVING PERSONAL EXCELLENCE / ETIČ-
KA NAČELA ORGANIZACIJE KAO FAKTOR POSTI-
ZANJA OSOBNE IZVRSNOSTI 
 
Borut Ambrožič, Dejan Petkovič, Marija Ovsenik, 
Sandra Žlof, Andreja Bračič (Slovenia/Slovenija): SOCIAL 
GERONTOLOGICAL ANALYSIS OF WORK POSSIBILI-
TIES OR OCCUPATION OF THE ELDERLY POPULATI-
ON IN SLOVENIA / SOCIJALNO-GERONTOLOŠKA 
ANALIZA MOGUĆNOSTI RADA STARIJIH U SLOVENI-
JI 
 
DISKUSIJA / DISCUSSION 
 
13,00 – 14,30 
 
KOMUNIKACIJA I SLOBODNO VRIJEME U ZRELIM 
GODINAMA /COMMUNICATION AND FREE TIME 
OF ELDERLIES  
 
Voditelji / Chairmen: 
Barbara Grintal, Peter Seljak 
 
Tadej Praprotnik (Slovenia/Slovenija): WHO WE ARE 
WHEN WE ARE ON-LINE? COMMUNICATION CHA-
RACTERISTICS OF COMPUTER-MEDIATED COMMU-
NICATION / TKO SMO KADA SMO ONLINE? KOMU-
NIKACIJSKE ZNAČAJKE KOMPJUTORSKI POSREDO-
VANE KOMUNIKACIJE 
 
Janja Robida, Zlatka Bracanović (Slovenia/Slovenija): 
INTEGRATION OF ELDERLY PEOPLE IN MODERN 
COMMUNICATION / INTEGRACIJA STARIJIH U MO-
DERNU KOMUNIKACIJU 
 
Metka Škofič, Sebastjan Tišler(Slovenia/Slovenija):  USE 
OF COMPUTERS AFTER 60 / UPOTREBA RAČUNALA 
NAKON 60 GODINE 
 
Barbara Grintal (Slovenia/Slovenija): VOLUNTEERING 
AND INTERNET USE AMONG ELDERLY / VOLONTER-
SKI RAD I UPOTREBA INTERNETA KOD STARIJIH 
OSOBA 
 
Tatjana Ozmec, Tatjana Brigita Mohorko, Nikolaj Lipič 
(Slovenia/Slovenija): INFORMATION CENTRE FOR THE 
ELDERLY – AN OPPORTUNITY FOR NEW APPROAC-
HES TO BRINGING GENERATIONS TOGETHER IN 
SLOVENIA / GERONTOLOŠKO INFORMACIJSKI CEN-
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TAR - PRILIKA ZA NOVE PRISTUPE MEĐUGENERA-
CIJSKOG POVEZIVANJA U SLOVENIJI 
 
Simona Krebs, Spela Stanegler Herodež, Majda Pajnkihar 
(Slovenia/Slovenija): IMPACT OF REGULAR EXERCISE 
OF LAUGHTER YOGA ON THE ELDERLY / UTJECAJ 
VJEŽBANJA JOGE SMIJEHA NA STARIJE   
 
Mateja Brezner –Stegne (Slovenia/Slovenija): NEEDS AND 
EXPETATIONS OF EDERLY IN USE OF TOURISTIC 
OBJECTS / POTREBE I OČEKIVANJA STARIJIH LJUDI 
PRILIKOM KORIŠTENJA TURISTIČKIH OBJEKATA 
 




SOCIJALNO GERONTOLOŠKA - OPĆA SEKCIJA / 
SOCIAL-GERONTOLOGY – GENERAL SECTION 
 
Voditelji / Chairmen: 
Mateja Berčan, Špela Režun 
 
Nikolaj Lipič (Slovenia/Slovenija): EXPERIENCES AND 
ATTITUDES TOWARDS AGEING IN EUROPEAN CO-
UNTRIES / ISKUSTVA I STAVOVI O STARENJU U EU-
ROPSKIM ZEMLJAMA 
 
Jelka Drobne RETIREMENT ADJUSTMENT / PRILA-
GODBA UMIROVLJENJU 
 
Irena Rupnik Ravnihar, Rok Ovsenik (Slovenia/Slovenija): 
PERSPECTIVES AND CONTRADICTIONS IMPLEMEN-
TATION OF PREVENTIVE SERVICES IN 
GERONTOLOGY / PERSPEKTIVE I PROVEDBA PRE-
VENTIVNIH SUPROTNOSTI USLUGE GERONTOLOGI-
JE 
 
Robnik Petrischa, Anica Brezovnik (Slovenia/Slovenija): 
INFLUENCE OF DEMOGRAPHIC DATA ON HEALTH 
CARE WORKERS MOTIVATION / UTJECAJ DEMOG-
RAFSKIH PODATAKA NA MOTIVACIJU DJELATNIKA 
ZDRAVSTVENE NJEGE NA POSLU  
 
Anton Holc (Slovenia/Slovenija): REACTION OF 
ELDERLY WHEN ENTERING A RETIREMENT HOME 
AND LATER  ACCEPTING OF THE CHANGE / REAKCI-
JA STARIJIH PRI ULASKU U DOM ZA STARIJE I KASNI-
JE PRIHVAĆANJE PROMJENE 
 
Karmen Romih (Slovenia/Slovenija): SEXUALITY OF 
ELDERLY IN INSTITUTIONAL CARE SYSTEM / SEKSU-
ALNOST STARIJIH U ZDRAVSTVENOM SUSTAVU 
ZBRINJAVANJA 
 
Tanja Žmauc (Slovenia/Slovenija): WOMAN'S VIEW ON 
SUCCESSFUL OLD AGE / ŽENSKI POGLED NA USPJE-
ŠNOST U STARIJOJ DOBI 
 
Peter Seljak (Slovenia/Slovenija): HOUSING AS A FAC-
TOR IN THE ELDERLY QUALITY OF LIFE /STAN KAO 
FAKTOR KVALITETE ŽIVOTA STARIJIH LJUDI 
 
Vesna Janković, Polona Kambič (Slovenia/Slovenija): 
PROBLEMATIC ASSOCIATE AS A CHALLENGE TO A 
LEADER / PROBLEMATIČAN SURADNIK KAO IZA-
ZOV VOĐI 
 
Špela Režun (Slovenia/Slovenija): THE PHENOMENON 
OF A TOTAL INSTITUTION / FENOMEN TOTALNE 
INSTITUCIJE  
 
DISKUSIJA / DISCUSSION 
15,50 -17,00 
 
MEĐUGENERACIJSKA SEKCIJA / INTERGENERATI-
ONAL SECTION 
 
Voditelji / Chairmen: 
Barbara Toplak, Borut Ambrožič 
Rajko Vidic, Tadeja Cirnski, Uroš Bižal  (Sloveni-
a/Slovenija): EXCELLENCE IN INTERCULTURAL DIA-
LOGUE / ODLIČNOST U INTERKULTURALNOM DIJA-
LOGU 
 
Borut Ambrožič, Sandra Žlof, Klavdija Globokar (Sloveni-
a/Slovenija): IMPROVING THE CARE OF AGING CON-
SUMERS: ANTI-AGEISM MARKETING STRATEGIES 
FROM SOCIAL GERONTOLOGICAL POINT OF VIEW / 
POBOLJŠANJE BRIGE ZA STARIJE POTROŠAČE: „ANTI-
AGEISM“ MARKETING-STRATEGIJE IZ SOCIJALNO-
GERONTOLOŠKOG POGLEDA 
 
Andreja Šut (Slovenia/Slovenija): UNDERMINING 
STEREOTYPES WITH INTERGENERATIONAL DEBATE 
KAKO / UTJECAJ NA STEREOTIPE PUTEM MEĐUGE-
NERACIJSKE DEBATE  
 
Mateja Berčan, Mateja Berčan(Slovenia/Slovenija): THE 
IMPORTANCE OF INTERGENERATIONAL INTEGRA-
TION ON FORMING THE VIEW ON QUALITY AGING / 
VAŽNOST MEĐUGENERACIJSKE INTEGRACIJE NA 
OBLIKOVANJE POGLEDA NA KVALITETNO STARE-
NJE 
 
Ana Kosmač(Slovenia/Slovenija):  INTERGENERATIO-
NAL INTERACTION BETWEEN OLD AND YOUNG / 
MEĐUGENERACIJSKA INTERAKCIJA STARIH I MLA-
DIH 
 
Janez Görgner(Slovenia/Slovenija): IMPORTANCE  OF 
YOUTH GATHERING WITH RESIDENTS OF NURSING 
HOMES /  VAŽNOST DRUŽENJA MLADIH SA STA-
NOVNICIMA STARAČKIH DOMOVA  
 
Klavdija Globokar(Slovenia/Slovenija):  YOUNG 
PEOPLE'S RELATIONSHIP TO OLD AGE AND THEIR 
OWN AGEING / ODNOS MLADIH PREMA STARENJU I 
VLASTITOM STARENJU 
 
Damjana Dragman, Maja Dobnik (Slovenia/Slovenija): 
STEP FORWARD TO INTERENERATIONAL COMMU-
NICATION AT WORK/ KORAKOM NAPRIJED U ME-
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TAR - PRILIKA ZA NOVE PRISTUPE MEĐUGENERA-
CIJSKOG POVEZIVANJA U SLOVENIJI 
 
Simona Krebs, Spela Stanegler Herodež, Majda Pajnkihar 
(Slovenia/Slovenija): IMPACT OF REGULAR EXERCISE 
OF LAUGHTER YOGA ON THE ELDERLY / UTJECAJ 
VJEŽBANJA JOGE SMIJEHA NA STARIJE   
 
Mateja Brezner –Stegne (Slovenia/Slovenija): NEEDS AND 
EXPETATIONS OF EDERLY IN USE OF TOURISTIC 
OBJECTS / POTREBE I OČEKIVANJA STARIJIH LJUDI 
PRILIKOM KORIŠTENJA TURISTIČKIH OBJEKATA 
 




SOCIJALNO GERONTOLOŠKA - OPĆA SEKCIJA / 
SOCIAL-GERONTOLOGY – GENERAL SECTION 
 
Voditelji / Chairmen: 
Mateja Berčan, Špela Režun 
 
Nikolaj Lipič (Slovenia/Slovenija): EXPERIENCES AND 
ATTITUDES TOWARDS AGEING IN EUROPEAN CO-
UNTRIES / ISKUSTVA I STAVOVI O STARENJU U EU-
ROPSKIM ZEMLJAMA 
 
Jelka Drobne RETIREMENT ADJUSTMENT / PRILA-
GODBA UMIROVLJENJU 
 
Irena Rupnik Ravnihar, Rok Ovsenik (Slovenia/Slovenija): 
PERSPECTIVES AND CONTRADICTIONS IMPLEMEN-
TATION OF PREVENTIVE SERVICES IN 
GERONTOLOGY / PERSPEKTIVE I PROVEDBA PRE-
VENTIVNIH SUPROTNOSTI USLUGE GERONTOLOGI-
JE 
 
Robnik Petrischa, Anica Brezovnik (Slovenia/Slovenija): 
INFLUENCE OF DEMOGRAPHIC DATA ON HEALTH 
CARE WORKERS MOTIVATION / UTJECAJ DEMOG-
RAFSKIH PODATAKA NA MOTIVACIJU DJELATNIKA 
ZDRAVSTVENE NJEGE NA POSLU  
 
Anton Holc (Slovenia/Slovenija): REACTION OF 
ELDERLY WHEN ENTERING A RETIREMENT HOME 
AND LATER  ACCEPTING OF THE CHANGE / REAKCI-
JA STARIJIH PRI ULASKU U DOM ZA STARIJE I KASNI-
JE PRIHVAĆANJE PROMJENE 
 
Karmen Romih (Slovenia/Slovenija): SEXUALITY OF 
ELDERLY IN INSTITUTIONAL CARE SYSTEM / SEKSU-
ALNOST STARIJIH U ZDRAVSTVENOM SUSTAVU 
ZBRINJAVANJA 
 
Tanja Žmauc (Slovenia/Slovenija): WOMAN'S VIEW ON 
SUCCESSFUL OLD AGE / ŽENSKI POGLED NA USPJE-
ŠNOST U STARIJOJ DOBI 
 
Peter Seljak (Slovenia/Slovenija): HOUSING AS A FAC-
TOR IN THE ELDERLY QUALITY OF LIFE /STAN KAO 
FAKTOR KVALITETE ŽIVOTA STARIJIH LJUDI 
 
Vesna Janković, Polona Kambič (Slovenia/Slovenija): 
PROBLEMATIC ASSOCIATE AS A CHALLENGE TO A 
LEADER / PROBLEMATIČAN SURADNIK KAO IZA-
ZOV VOĐI 
 
Špela Režun (Slovenia/Slovenija): THE PHENOMENON 
OF A TOTAL INSTITUTION / FENOMEN TOTALNE 
INSTITUCIJE  
 
DISKUSIJA / DISCUSSION 
15,50 -17,00 
 
MEĐUGENERACIJSKA SEKCIJA / INTERGENERATI-
ONAL SECTION 
 
Voditelji / Chairmen: 
Barbara Toplak, Borut Ambrožič 
Rajko Vidic, Tadeja Cirnski, Uroš Bižal  (Sloveni-
a/Slovenija): EXCELLENCE IN INTERCULTURAL DIA-
LOGUE / ODLIČNOST U INTERKULTURALNOM DIJA-
LOGU 
 
Borut Ambrožič, Sandra Žlof, Klavdija Globokar (Sloveni-
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KAKO / UTJECAJ NA STEREOTIPE PUTEM MEĐUGE-
NERACIJSKE DEBATE  
 
Mateja Berčan, Mateja Berčan(Slovenia/Slovenija): THE 
IMPORTANCE OF INTERGENERATIONAL INTEGRA-
TION ON FORMING THE VIEW ON QUALITY AGING / 
VAŽNOST MEĐUGENERACIJSKE INTEGRACIJE NA 
OBLIKOVANJE POGLEDA NA KVALITETNO STARE-
NJE 
 
Ana Kosmač(Slovenia/Slovenija):  INTERGENERATIO-
NAL INTERACTION BETWEEN OLD AND YOUNG / 
MEĐUGENERACIJSKA INTERAKCIJA STARIH I MLA-
DIH 
 
Janez Görgner(Slovenia/Slovenija): IMPORTANCE  OF 
YOUTH GATHERING WITH RESIDENTS OF NURSING 
HOMES /  VAŽNOST DRUŽENJA MLADIH SA STA-
NOVNICIMA STARAČKIH DOMOVA  
 
Klavdija Globokar(Slovenia/Slovenija):  YOUNG 
PEOPLE'S RELATIONSHIP TO OLD AGE AND THEIR 
OWN AGEING / ODNOS MLADIH PREMA STARENJU I 
VLASTITOM STARENJU 
 
Damjana Dragman, Maja Dobnik (Slovenia/Slovenija): 
STEP FORWARD TO INTERENERATIONAL COMMU-
NICATION AT WORK/ KORAKOM NAPRIJED U ME-
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Nataša Demšar, Marija Ovsenik (Slovenia/Slovenija): 
SOCIAL MARKETING AND INTERGENERATIONAL 
DIALOGUE,  
 -A NEW RESEARCH APPROACH TO RESOLVE PROB-
LEMS  
IN PARTNER RELATIONSHIPS / DRUŠTVENI MARKE-
TING I MEĐUGENERACIJSKI DIJALOG – NOVI ISTRA-









HALL NAVA / DVORANA NAVA 
 
 
10,00 – 12,30 / 13,00 - 16,30 
 
HOLISTIČKI POGLED NA ZDRAVLJE I OBRAZOVA-
NJE / HOLISTIC VIEW ON HEALTH AND EDUCATI-
ON 
 
Voditelji / Chairmen:  




Aleksandra Gvozdanović Debeljak (Croatia/Hrvatska): 
FUNCTION OF PSIHO-EMOTIONAL DEVELOPMENT 
AND COMPLEX REHABILITATION WITH MUSIC AND   
COLOR GLAZBA I BOJA U FUNKCIJI PSIHOEMOCIO-
NALNOG RAZVOJA I KOMPLEKSNE REHABILITACIJE 
 
Aleš Friedl (Slovenija / Slovenia): PREPARING ONESELF 
TO PASS THE ANATOMY EXAM: A CASE REPORT / 
PRIPREMA ZA ISPIT IZ ANATOMIJE: STUDIJA SLUČA-
JA 
 
Jadranka Stričević, Majda Pajnkihar (Slovenija /Slovenia): 
STANDARDISATION OF ERGONOMIC MEASURE IN 
CLINICAL ENVIRONMENT / STANDARDIZACIJA 
ERGONOMSKIH MJERA U KLINIČKOJ OKOLINI 
 
Zmago Turk, Maja Šikić Pogačar, Mičetić-Turk (Slovenija 
/Slovenia): INTEGRATIVE MEDICINE AND LOW BACK 
PAIN / INTEGRATIVNA MEDICINA I BOL U KRIŽIMA 
 
Jelka Reberšek Gorišek (Slovenia/Slovenija): COMPRE-
HENSIVE APPROACH TO OLD TRAVELERS AND 
TRAVELERS WITH CHRONIC DISEASES / HOLISTIČKI 
PRISTUP STARIJIMA SA KRONIČNIM BOLESTIMA NA 
PUTOVANJU 
  
Tatjana Ozmec, Tatjana Brigita Mohorko, Nikolaj Lipič 
(Slovenia/Slovenija): INFORMATION CENTRE FOR THE 
ELDERLY – AN OPPORTUNITY FOR NEW APPROAC-
HES TO BRINGING GENERATIONS TOGETHER IN 
SLOVENIA / GERONTOLOŠKO INFORMACIJSKI CEN-
TAR - PRILIKA ZA NOVE PRISTUPE MEĐUGENERA-
CIJSKOG POVEZIVANJA U SLOVENIJI 
 
Dušanka Mičetić-Turk, Maja Šikić Pogačar,Z.Turk (Slove-
nia/Slovenija): VEGETARIANISM AND MACROBIOTICS 
IN CHILDREN, YES OR NO? / VEGETERIJANSTVO I 
MAKROBIOTIKA KOD DJECE, DA ILI NE? 
 
Nikolaj Lipič (Slovenia/Slovenija): EXPERIENCE AND 
ATTITUDES ABOUT AGING IN EUROPEAN COUNTRI-
ES / ISKUSTVA I STAVOVI O STARENJU U EUROPSKIM 
ZEMLJAMA 
 
Damir Buković (Croatia/Hrvatska): OZONE TREATMENT 
OF PROSTATE / LIJEČENJE PROSTATE OZONOM 
 
Simon Šemrl, Tanja Kukovec(Slovenia/Slovenija): PRE-
VENTING FALLS – PROFESSIONAL CHALLENGE FOR 
ALL / SPRIJEČAVANJE PADOVA – PROFESIONALNI 
IZAZOV ZA SVE 
 
Stjepan Jelica (Croatia/Hrvatska):  CONCEPTUAL AP-
PROACH TO NEUROLOGICAL REHABILITATION-THE 
BOBATH CONCEPT / KONCEPTUALNI PRISTUP U 
NEUROLOŠKOJ REHABILITACIJI-BOBATH KONCEPT 
 
Sebastjan Kristovič (Slovenia/Slovenija):  THE HOLISTIC 
ASPECT OF HEALTH ACCORDING TO THE PRINCIP-
LES OF LOGOTHERAPY / HOLISTIČKI ASPEKT 
ZDRAVLJA PREMA NAČELIMA LOGOTERAPIJE 
 
Bożena Gorzkowicz (Poljska /Poland): POLISH GERMAN 
COOPERATION TO PROTECT MUSCULOSKELETAL 
HEALTH IN MEDICAL CARE SETTINGS / POLJSKO-
NJEMAČKA SURADNJA U ZAŠTITI MIŠIČNO-
KOŠČANOG ZDRAVLJA 
 
Damir Buković (Croatia/Hrvatska): SOMATIC 
EXTERNAL AND INTERNAL CELL HYGIENE / SO-
MATSKA VANJSKA I UNUTARNJA HIGIJENA STANI-
CA 
 
Mirsad Sadiković (Bosna i Hercegovina / Bosnia and Her-
cegovina): NUTRITIONAL GLOBALISM OR NEO-
COLONIALISM THROUGH FOOD / NUTRICIONISTIČ-
KI GLOBALIZAM ILI NEOKOLONIJALIZAM PUTEM 
HRANE 
 
Damir Buković (Croatia/Hrvatska): RECTITUDE OF MAN 
CONSTRUCTS THE BIRTH CANAL OF AWOMEN / 
USPRAVNOST ČOVJEKA OBLIKUJE POROĐAJNI KA-
NAL ŽENE  
 
Nives Kovač, Neli Glavaš (Hrvatska /Croatia): GEOCHE-
MICAL CHARACTERIZATION OF SALINE MUD USED 
IN PELOTHERAPY IN LEPA VIDA THALASSO SPA 
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(SEČOVLJE SALINA NATURE PARK) / GEOKEMIJSKE 
KARAKTERISTIKE SALINSKOG BLATA KORIŠTENOG 
U PELOTERAPIJI U TOPLICAMA LEPA VIDA 
 
Miško Subotić, Silvana Punišić: Nataša Čabarkapa (Srbi-
ja/Serbia): E- SPEECH AND LANGUAGE PATHOLOGY /  
E-LOGOPED 
 
Bernarda Hostnik, Radko Komadina (Slovenija /Slovenia): 
PLACING A SOCIAL GERONTOLOGIST IN A HOSPI-
TAL SETTING / SOCIJALNI GERONTOLOG U BOLNIČ-
KOM OKRUŽENJU 
 
Momir Dunjić (Srbija/Serbia): HOLISTIC APPROACH AS 
A BASIS OF INTEGRATIVE MEDICINE IN IMPROVING 
QUALITY OF LIFE / HOLISTIČKI PRISTUP KAO OSNO-
VA INTEGRATIVNE MEDICINE U PODIZANJU KVALI-
TETE ŽIVOTA 
 
Slaviša Stanišić (Srbija/Serbia): EDUCATION IN INTEG-
RATIVE MEDICINE:  PATH TO HEALTH PRESERVATI-
ON, MAXIMUM VALUE OF MAN / EDUKACIJA U 
INTEGRATIVNOJ MEDICINI PUT U OČUVANJU 
ZDRAVLJA NAJVEĆE VRIJEDNOSTI ČOVJEKA 
 
Ana Habjanič (Slovenia/Slovenija): HOME CARE NEEDS 
OF OLDER PEOPLE IN SLOVENIA / POTREBE STARIJIH 
U KUĆNOJ NJEZI U SLOVENIJI 
Ana Ištaković (Croatia/Hrvatska): NUTRITIONAL OF-
FERS IN THE SHAPE OF DIPLOMATIC PROTOCOL / 
NUTRICIONISTIČKE PONUDE U OBLICIMA DIPLO-
MATSKOG PROTOKOLA 
 
Željko Rakošec, Brankica Juranić, Štefica Mikšić, Jelena 
Jakab, Barbara Mikšić (Hrvatska /Croatia) : OPEN COM-
MUNICATION – BASIS OF  PALLIATIVE APPROACH / 
OTVORENA KOMUNIKACIJA–TEMELJ PALIJATIVNOG 
PRISTUPA 
 
Slavica Dimitrijević (Srbija/Serbia): PHYSICAL ACTIVITY 
OF  CHILDREN IN A DIGITAL AGE / FIZIČKA  AKTIV-
NOST  DJECE  U  DIGITALNOM  DOBU 
Zmago Turk, Jože Barovič, Dragan Lonzarić, Lucij Borko 
(Slovenia/Slovenija): PHYSICAL BASICS AND USAGE OF 
MAGNETIC THERAPY IN MEDICINE / FIZIČKE OSNO-
VE I UPOTREBA MAGNETO-TERAPIJE U MEDICINI 
 
Barbara Toplak Perović (Slovenia/Slovenija): THE IM-
PACT OF THE INFRINGEMENT OF COMPETITION 
RULES BY PHARMACEUTICAL COMPANIES ON THE 
HEALTH CARE SYSTEM / UTJECAJ KRŠENJA PRAVILA 
NADMETANJA FARMACEUTSKIH TVRTKI NA 
ZDRAVSTVENI SUSTAV 
 
Damir Buković (Croatia/Hrvatska): EXPANSION OF 









HALL  LEUT / DVORANA LEUT 
 
14,00 – 16,30 
 
ARHIVISTIKA I DOKUMENTARISTIKA U INTER-
KULTURALNOM  POVEZIVANJU  PODUNAVSKE 
REGIJE I EUROPSKE UNIJE / ARCHIVING AND DO-
CUMENTING  IN INTERCULTURAL CONNECTING 
DANUBIAN REGION AND THE EU 
 
Voditelji / Chairmen:  
Peter Klasinc (Slovenia/Slovenija) 
 
Jelka Melik, Aida Škoro Babić (Slovenia/Slovenija): AR-
CHIVES - TEMPLES OF THE MOST IMPORTANT AND 
THE MOST SIGNIFICANT INFORMATION / ARHIVI – 
HRAMOVI NAJVAŽNIJIH INFORMACIJA 
 
Aida Škoro Babić (Slovenia/Slovenija): ARCHIVAL RE-
CORDS OF THE COUNTRIES OF DANUBE REGION 
AND THEIR TASK FOR THE FUTURE / ARHIVSKI ZA-
PISI PODUNAVSKE REGIJE I NIHOVE ZADAĆE ZA 
BUDUĆNOST 
  
Grazia TATÒ (Italija /Italy) : TOURISM, CHEESE 
AND…ARCHIVES! WHICH EUROPEAN PROJECTS? / 
TURIZAM, SIR I ...ARHIVI! 
 
Miroslav Novak ((Slovenia/Slovenija): ELEMENTS OF 
THE PUBLIC FAITH OF DIGITAL COPIES IN THE AR-
CHIVES OF DANUBE AREA /ELEMENTI JAVNOG 
POVJERENJA U DIGITALNE KOPIJE U PODUNAVSKOJ 
REGIJI 
 
Peter Pavel Klasinc (Slovenia/Slovenija): DANUBIAN 
REGION AND ACCESS TO ARCHIVES / PODUNAVSKA 
REGIJA I PRISTUP ARHIVIMA 
 
Katarina Kraševac (Slovenia/Slovenija): DESCRIBING 
AND PROTECTION OF PRIVATE ARCHIVAL MATERI-
ALS OF CREATORS OF WRITTEN CULTURAL HERI-
TAGE OF MUSICAL PROVENIENCE IN SLOVENIA / 
OPIS I ZAŠTITA PRIVATNIH ARHIVSKIH MATERIJALA 
KREATORA PISANOG KULTURNOG MUZIČKOG 
NASLIJEĐA  
 
Mojca Kosi (Slovenia/Slovenija): ACESS TO SLOVENIAN 
ARCHIVES AND ARCHIVAL MATERIAL FOR 
PHYSICALLY DISABLED PERSONS / PRISTUP SLO-
VENSKIM ARHIVIMA I ARHIVSKIM MATERIJALIMA 
ZA LJUDE SA TJELESNIM OŠTEĆENJIMA 
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VA INTEGRATIVNE MEDICINE U PODIZANJU KVALI-
TETE ŽIVOTA 
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ON, MAXIMUM VALUE OF MAN / EDUKACIJA U 
INTEGRATIVNOJ MEDICINI PUT U OČUVANJU 
ZDRAVLJA NAJVEĆE VRIJEDNOSTI ČOVJEKA 
 
Ana Habjanič (Slovenia/Slovenija): HOME CARE NEEDS 
OF OLDER PEOPLE IN SLOVENIA / POTREBE STARIJIH 
U KUĆNOJ NJEZI U SLOVENIJI 
Ana Ištaković (Croatia/Hrvatska): NUTRITIONAL OF-
FERS IN THE SHAPE OF DIPLOMATIC PROTOCOL / 
NUTRICIONISTIČKE PONUDE U OBLICIMA DIPLO-
MATSKOG PROTOKOLA 
 
Željko Rakošec, Brankica Juranić, Štefica Mikšić, Jelena 
Jakab, Barbara Mikšić (Hrvatska /Croatia) : OPEN COM-
MUNICATION – BASIS OF  PALLIATIVE APPROACH / 
OTVORENA KOMUNIKACIJA–TEMELJ PALIJATIVNOG 
PRISTUPA 
 
Slavica Dimitrijević (Srbija/Serbia): PHYSICAL ACTIVITY 
OF  CHILDREN IN A DIGITAL AGE / FIZIČKA  AKTIV-
NOST  DJECE  U  DIGITALNOM  DOBU 
Zmago Turk, Jože Barovič, Dragan Lonzarić, Lucij Borko 
(Slovenia/Slovenija): PHYSICAL BASICS AND USAGE OF 
MAGNETIC THERAPY IN MEDICINE / FIZIČKE OSNO-
VE I UPOTREBA MAGNETO-TERAPIJE U MEDICINI 
 
Barbara Toplak Perović (Slovenia/Slovenija): THE IM-
PACT OF THE INFRINGEMENT OF COMPETITION 
RULES BY PHARMACEUTICAL COMPANIES ON THE 
HEALTH CARE SYSTEM / UTJECAJ KRŠENJA PRAVILA 
NADMETANJA FARMACEUTSKIH TVRTKI NA 
ZDRAVSTVENI SUSTAV 
 
Damir Buković (Croatia/Hrvatska): EXPANSION OF 









HALL  LEUT / DVORANA LEUT 
 
14,00 – 16,30 
 
ARHIVISTIKA I DOKUMENTARISTIKA U INTER-
KULTURALNOM  POVEZIVANJU  PODUNAVSKE 
REGIJE I EUROPSKE UNIJE / ARCHIVING AND DO-
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BUDUĆNOST 
  
Grazia TATÒ (Italija /Italy) : TOURISM, CHEESE 
AND…ARCHIVES! WHICH EUROPEAN PROJECTS? / 
TURIZAM, SIR I ...ARHIVI! 
 
Miroslav Novak ((Slovenia/Slovenija): ELEMENTS OF 
THE PUBLIC FAITH OF DIGITAL COPIES IN THE AR-
CHIVES OF DANUBE AREA /ELEMENTI JAVNOG 
POVJERENJA U DIGITALNE KOPIJE U PODUNAVSKOJ 
REGIJI 
 
Peter Pavel Klasinc (Slovenia/Slovenija): DANUBIAN 
REGION AND ACCESS TO ARCHIVES / PODUNAVSKA 
REGIJA I PRISTUP ARHIVIMA 
 
Katarina Kraševac (Slovenia/Slovenija): DESCRIBING 
AND PROTECTION OF PRIVATE ARCHIVAL MATERI-
ALS OF CREATORS OF WRITTEN CULTURAL HERI-
TAGE OF MUSICAL PROVENIENCE IN SLOVENIA / 
OPIS I ZAŠTITA PRIVATNIH ARHIVSKIH MATERIJALA 
KREATORA PISANOG KULTURNOG MUZIČKOG 
NASLIJEĐA  
 
Mojca Kosi (Slovenia/Slovenija): ACESS TO SLOVENIAN 
ARCHIVES AND ARCHIVAL MATERIAL FOR 
PHYSICALLY DISABLED PERSONS / PRISTUP SLO-
VENSKIM ARHIVIMA I ARHIVSKIM MATERIJALIMA 
ZA LJUDE SA TJELESNIM OŠTEĆENJIMA 
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HALL LIBURNA / DVORANA LIBURNIA 
 
11,00 – 16.00 
 
NOVI TRENDOVI U RAZVOJU I TEHNOLOGIJI OSI-
GURANJA / NEW TRENDS IN THE DEVELOPMENT 
AND TECHNOLOGY OF INSURANCE 
 
Voditelji / Chairmen:  
Šime Ivanjko (Slovenia/Slovenija), Marijan Čurković (Hr-
vatska/Croatia) 
 
Šime Ivanjko (Slovenia/Slovenija): NEW LEGAL REGU-
LATION AND THE HARMONIZATION OF THE NATI-
ONAL LEGAL SYSTEM INCLUDING PROTECTION OF 
THE BROKERS / NOVA ZAKONSKA REGULATIVA I 
USKLAĐIVANJE NACIONALNOG PRAVNOG SUSTA-
VA, UKLJUČUJUĆI ZAŠTITU BROKERA 
 
Nikola Milijević (Hrvatska /Croatia): ROLE OF MEDIA IN 
THE FIELD OF INSURANCE AND FINANCIAL CUL-
TURE / ULOGA MEDIJA U PODRUČJU OSIGURANJA I 
FINANCIJSKIH KULTURE 
 
Božidar Huljev (Hrvatska /Croatia): FORECASTING THE 
DEVELOPMENT OF  INSURANCE IN NEW EU MEM-
BER STATES / PREDVIĐANJE RAZVOJA OSIGURANJA 
U NOVIM EU ČLANICAMA 
 
Marijan  Ćurković (Hrvatska /Croatia) : EDUCATION IN 
INSURANCE / EDUKACIJA U OSIGURANJU 
 
Dragica Korenjak(Slovenia/Slovenija): INSURANCE 
MARKET AND SPECIAL FEATURES OF TOP-QUALITY 
INSURANCE SALES / TRŽIŠTE OSIGURANJA I POSEB-
NE ZNAČAJKE VRHUNSKE PRODAJE OSIGURANJA 
Miljenko  Javorović (Slovenia/Slovenija): INSTITUTIONAL 
EDUCATION AND PRACTICAL APPROACHES IN 
INSURANCE SALES / INSTITUCIONALNO OBRAZO-
VANJE I PRAKTIČNI PRISTUPI PRODAJI OSIGURANJA 
 
 
DISKUSIJA / DISCUSSION 










E-OBRAZOVANJE I ŠKOLA BUDUĆNOSTI / E-
EDUCATION AND SCHOOL OF THE FUTURE 
 
Voditelji/Chairmen:  








Wojciech Walat (Poljska /Poland): COGNITIVE THEORIES 
OF LEARNING AS THE BASIS FOR DIDACTIC METAP-
ROGRAMMING / KOGNITIVNE TEORIJE UČENJA KAO 
OSNOVA ZA DIDAKTIČKO METAPROGRAMIRANJE 
 
Supataeva Elvira (Kyrgyzstan): EDUCATION IN 
KYRGYZSTAN / OBRAZOVANJE U KIRGISTANU 
 
Slavoljub Hilčenko (Srbija/ Serbia): '' FLOATING EGG!?'' 
HEURISTIC-PLANNED MODEL OF ANIMATED-
SCIENTIFIC PROJECT IN 4TH GRADE / ’’JAJE KOJE 
PLUTA!?’’ HEURISTIČKO-PROGRAMIRANI MODEL 
ANIMIRANO-ZNANSTVENOG ZADATKA U 4. RAZ-
REDU 
 
Dragica Pešaković (Hrvatska / Croatia): MONITORING 
THE SKILLS OF STUDENTS IN COMPETENCE BASED 
CURRICULUM / PRAĆENJE  VJEŠTINE UČENIKA U 
KOMPETENCIJSKI ZASNOVANOM KURIKULUMU 
 
Uhrinová Miriam - Zentko Jozef (Slovačka / Slovakia): 
IMPLEMENTATION OF ELEMENTS OF FOLK CULTU-
RE INTO PROCESS OF PRIMARY EDUCATION IN SLO-
VAKIA / IMPLEMENTACIJA ELEMENATA NARODNE 
KULTURE U PROCES OSNOVNOG OBRAZOVANJA U 
SLOVAČKOJ 
 
Blahútová Dana, Macko Jozef,  Stollárová Nadežda (Slo-
vačka /Slovakia): ENVIRONMENTAL KNOWLEDGE 
AMONG STUDENTS OF LOWER SECONDARY EDU-
CATION IN SLOVAKIA / ZNANJE O OKOLIŠU KOD 
UČENIKA NIŽIH RAZREDA U SLOVAČKOJ 
 
Vlatka Kovač (Croatia/Hrvatska): PROMOTION OF PAR-
TNER RELATIONSHIPS BETWEEN PARENTS AND 
SCHOOLS USING CLASS WEBSITE / POTICANJE PAR-
TNERSKIH ODNOSA RODITELJA I ŠKOLE OTVARA-
NJEM INTERNETSKE STRANICE RAZREDA 
 
Danijela Romić, Željka Vajda Halak, Darija Ivanković 
(Croatia/Hrvatska): ATTITUDES AND PERCEPTIONS OF 
LOCAL POLITICIANS ON LIFELONG LEARNING / 
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Andrej Šafhalter (Slovenija /Slovenia): 3D MODELING AS 
AN ACTIVITY FOR STUDENTS OF BOTH GENDERS 
AND DIFFERENT LEARNING STYLES / 3D MODELI-
RANJE KAO DJELATNOST ZA UČENIKE OBAJU SPO-
LOVA I RAZLIČITIH STILOVA UČENJA 
 
Mirela Mabić, Dražena Gašpar, Jelena Zovko (Bosna i 
Hercegovina / Bosnia and Hercegovina): E-CLASS REGIS-
TER: ATTITUDES OF THE SECONDARY SCHOOL PRO-
FESSORS AT THE HERZEGOVINA AREA / E-DNEVNIK: 
STAVOVI PROFESORA SREDNJIH ŠKOLA NA PODRU-
ČJU HERCEGOVINE   
 
Anamarija Kirinić(Croatia/Hrvatska): THE ROLE OF IC 
TECHNOLOGY IN CHANGING THE PARADIGM OF 
EDUCATION / ULOGA IC TEHNOLOGIJE U PROMJENI 
OBRAZOVNE PARADIGME 
 
Ana Mulović, Maja Dadić (Croatia/Hrvatska): APPLICA-
TION OF NEW TECHNOLOGIES IN THE EDUCATIO-
NAL PROCESS: ELECTRONIC BOOKS AS A NEW SO-
URCE OF KNOWLEDGE / PRIMJENA NOVIH TEHNO-
LOGIJA U OBRAZOVNIM PROCESIMA: ELEKTRONIČ-
KE KNJIGE KAO NOVI IZVORI ZNANJA 
 
Joško Sindik (Croatia/Hrvatska): APPLYING THE 
THEORY OF REASONED ACTION IN THE ANALYSIS 
OF INTERNET USAGE AMONG THE STUDENTS FOR 
EDUCATIONAL PURPOSES /  
PRIMJENA TEORIJE RAZLOŽNE AKCIJE U ANALIZI 
KORIŠTENJA INTERNETA KOD STUDENATA U OB-
RAZOVNE SVRHE 
 
Mirela Mabić (Bosna i Hercegovina / Bosnia and Hercego-
vina): SOCIAL NETWORKS IN EDUCATION: WHAT DO 
STUDENTS OF UNIVERSITY OF MOSTAR THINK / 
DRUŠTVENE MREŽE U OBRAZOVANJU: ŠTO O TOME 
MISLE STUDENTI SVEUČILIŠTA U MOSTARU 
 
Stana Odak Krasić, Marijana Togonal (Croatia/Hrvatska): 
LANGUAGE AND CULTURE OF CROATIAN SOCIETY. 
STUDENT ATTITUDES ABOUT TEACHING LANGUA-
GE CULTURE IN COLLEGES AND HIGHER EDUCATI-
ON / JEZIČNA KULTURA I HRVATSKO DRUŠTVO. 
STAJALIŠTA STUDENATA O NASTAVI JEZIČNE KUL-
TURE NA FAKULTETIMA I VISOKIM UČILIŠTIMA 
 
Marta Račić (Croatia/Hrvatska): INTERDISCIPLINARITY 
FOR SCHOOL OF THE FUTURE : NATURE OF  
INTERDISCIPLINARY IN HIGHER EDUCATION INSTI-
TUTIONS IN CROATIA /  INTERDISCIPLINARNOST ZA 
ŠKOLU BUDUĆNOSTI PRIRODA INTERDISCIPLINAR-
NOSTI  U VISOKO-OBRAZOVNIM INSTITUCIJAMA U 
HRVATSKOJ 
 
Luka Alebić (Hratska / Croatia): FACEBOOK IN CLASS / 
FACEBOOK U NASTAVI 
Gyöngyi Major (Mađarska / Hungary): HUMAN AND 
PHYSICAL ASPECTS OF DEVELOPMENT AND CHAL-
LENGE OF CONTRADICTIONS OF POSTACADEMIN 
SCIENCE / HUMANI I PROSTORNI ASPEKT RAZVOJA I 
IZAZOV KONTRADIKTORNOSTI POSTAKADEMSKE 
NAUKE 
 
Mirosław Babiarz,Miłosz Mółka: (Poljska /Poland) OUT-
LINE OF PEDAGOGY PERSONAL AND EXISTENTIAL / 
OBRIS OSOBNE PEDAGOGIJE 
 




15,00 – 19,00 
 
 
KOMUNIKACIJSKI MENADŽMENT / COMMUNICA-
TION MANAGEMENT 
 
Voditelji /Chairmen:  




Ksenija Čulo (Croatia/Hrvatska): VIRTUAL ORGANIZA-
TION – THE FUTURE HAS ALREADY BEGUN / VIRTU-
ALNA ORGANIZACIJA – BUDUĆNOST JE VEĆ OTPO-
ČELA 
 
Jacinta Grbavac, Vitomir Grbavac (Croatia/Hrvatska):  
THE EMERGENCE OF SOCIAL NETWORKS AS GLO-
BAL COMMUNICATION PHENOMENON / POJAVA 
DRUŠTVENIH MREŽA KAO GLOBALNOG KOMUNI-
KACIJSKOG FENOMENA 
 
Matjaž Duh, Monika Senčar (Slovenia/Slovenija): 
QUALITY VISUALIZATION OF THE COMPANY FOR A 
BETTER RECOGNITION /  KVALITETNA VIZUALIZA-
CIJA PODUZEĆA U FUNKCIJI NJEGOVE PREPOZNAT-
LJIVOSTI 
 
Goran Popović, Tanja Grmuša, Hrvoje Pr-
pić(Croatia/Hrvatska): MANAGING INFORMATION 
AND KNOWLEDGE IN THE CASE OF THE CAMPAIGN 
FOR ELECTIONS TO THE EUROPEAN PARLIAMENT 
IN 2013 / UPRAVLJANJE INFORMACIJAMA I ZNA-
NJEM NA PRIMJERU KAMPANJE ZA IZBORE ZA EU-
ROPSKI PARLAMENT 2013. 
 
Lidija Runko Luttenberger (Croatia/Hrvatska): TECHNO-
LOGICAL CHALLENGES IN ENVIRONMENTAL PRO-
TECTION / TEHNOLOŠKI IZAZOVI U ZAŠTITI OKOLI-
ŠA 
 
Marija Valčić (Croatia/Hrvatska): INNOVATIONS IN ART 
AND INNOVATION PRESENTATION OF ART IN THE 
CASE OF Exat 51 / INOVACIJE U UMJETNOSTI I INO-
VACIJSKA    PREZENTACIJA UMJETNOSTI NA PRIM-
JERU EXAT 51 
 
Jelena Zovko (Bosna i Hercegovina / Bosnia and Hercego-
vina): LEARNING FROM OUR OWN EXPERIENCES: A 
REVIEW OF CBR (CASE BASED REASONING) IN HER-
ZEGOVINA COMPANIES / UČENJE IZ VLASTITOG 
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Andrej Šafhalter (Slovenija /Slovenia): 3D MODELING AS 
AN ACTIVITY FOR STUDENTS OF BOTH GENDERS 
AND DIFFERENT LEARNING STYLES / 3D MODELI-
RANJE KAO DJELATNOST ZA UČENIKE OBAJU SPO-
LOVA I RAZLIČITIH STILOVA UČENJA 
 
Mirela Mabić, Dražena Gašpar, Jelena Zovko (Bosna i 
Hercegovina / Bosnia and Hercegovina): E-CLASS REGIS-
TER: ATTITUDES OF THE SECONDARY SCHOOL PRO-
FESSORS AT THE HERZEGOVINA AREA / E-DNEVNIK: 
STAVOVI PROFESORA SREDNJIH ŠKOLA NA PODRU-
ČJU HERCEGOVINE   
 
Anamarija Kirinić(Croatia/Hrvatska): THE ROLE OF IC 
TECHNOLOGY IN CHANGING THE PARADIGM OF 
EDUCATION / ULOGA IC TEHNOLOGIJE U PROMJENI 
OBRAZOVNE PARADIGME 
 
Ana Mulović, Maja Dadić (Croatia/Hrvatska): APPLICA-
TION OF NEW TECHNOLOGIES IN THE EDUCATIO-
NAL PROCESS: ELECTRONIC BOOKS AS A NEW SO-
URCE OF KNOWLEDGE / PRIMJENA NOVIH TEHNO-
LOGIJA U OBRAZOVNIM PROCESIMA: ELEKTRONIČ-
KE KNJIGE KAO NOVI IZVORI ZNANJA 
 
Joško Sindik (Croatia/Hrvatska): APPLYING THE 
THEORY OF REASONED ACTION IN THE ANALYSIS 
OF INTERNET USAGE AMONG THE STUDENTS FOR 
EDUCATIONAL PURPOSES /  
PRIMJENA TEORIJE RAZLOŽNE AKCIJE U ANALIZI 
KORIŠTENJA INTERNETA KOD STUDENATA U OB-
RAZOVNE SVRHE 
 
Mirela Mabić (Bosna i Hercegovina / Bosnia and Hercego-
vina): SOCIAL NETWORKS IN EDUCATION: WHAT DO 
STUDENTS OF UNIVERSITY OF MOSTAR THINK / 
DRUŠTVENE MREŽE U OBRAZOVANJU: ŠTO O TOME 
MISLE STUDENTI SVEUČILIŠTA U MOSTARU 
 
Stana Odak Krasić, Marijana Togonal (Croatia/Hrvatska): 
LANGUAGE AND CULTURE OF CROATIAN SOCIETY. 
STUDENT ATTITUDES ABOUT TEACHING LANGUA-
GE CULTURE IN COLLEGES AND HIGHER EDUCATI-
ON / JEZIČNA KULTURA I HRVATSKO DRUŠTVO. 
STAJALIŠTA STUDENATA O NASTAVI JEZIČNE KUL-
TURE NA FAKULTETIMA I VISOKIM UČILIŠTIMA 
 
Marta Račić (Croatia/Hrvatska): INTERDISCIPLINARITY 
FOR SCHOOL OF THE FUTURE : NATURE OF  
INTERDISCIPLINARY IN HIGHER EDUCATION INSTI-
TUTIONS IN CROATIA /  INTERDISCIPLINARNOST ZA 
ŠKOLU BUDUĆNOSTI PRIRODA INTERDISCIPLINAR-
NOSTI  U VISOKO-OBRAZOVNIM INSTITUCIJAMA U 
HRVATSKOJ 
 
Luka Alebić (Hratska / Croatia): FACEBOOK IN CLASS / 
FACEBOOK U NASTAVI 
Gyöngyi Major (Mađarska / Hungary): HUMAN AND 
PHYSICAL ASPECTS OF DEVELOPMENT AND CHAL-
LENGE OF CONTRADICTIONS OF POSTACADEMIN 
SCIENCE / HUMANI I PROSTORNI ASPEKT RAZVOJA I 
IZAZOV KONTRADIKTORNOSTI POSTAKADEMSKE 
NAUKE 
 
Mirosław Babiarz,Miłosz Mółka: (Poljska /Poland) OUT-
LINE OF PEDAGOGY PERSONAL AND EXISTENTIAL / 
OBRIS OSOBNE PEDAGOGIJE 
 




15,00 – 19,00 
 
 
KOMUNIKACIJSKI MENADŽMENT / COMMUNICA-
TION MANAGEMENT 
 
Voditelji /Chairmen:  




Ksenija Čulo (Croatia/Hrvatska): VIRTUAL ORGANIZA-
TION – THE FUTURE HAS ALREADY BEGUN / VIRTU-
ALNA ORGANIZACIJA – BUDUĆNOST JE VEĆ OTPO-
ČELA 
 
Jacinta Grbavac, Vitomir Grbavac (Croatia/Hrvatska):  
THE EMERGENCE OF SOCIAL NETWORKS AS GLO-
BAL COMMUNICATION PHENOMENON / POJAVA 
DRUŠTVENIH MREŽA KAO GLOBALNOG KOMUNI-
KACIJSKOG FENOMENA 
 
Matjaž Duh, Monika Senčar (Slovenia/Slovenija): 
QUALITY VISUALIZATION OF THE COMPANY FOR A 
BETTER RECOGNITION /  KVALITETNA VIZUALIZA-
CIJA PODUZEĆA U FUNKCIJI NJEGOVE PREPOZNAT-
LJIVOSTI 
 
Goran Popović, Tanja Grmuša, Hrvoje Pr-
pić(Croatia/Hrvatska): MANAGING INFORMATION 
AND KNOWLEDGE IN THE CASE OF THE CAMPAIGN 
FOR ELECTIONS TO THE EUROPEAN PARLIAMENT 
IN 2013 / UPRAVLJANJE INFORMACIJAMA I ZNA-
NJEM NA PRIMJERU KAMPANJE ZA IZBORE ZA EU-
ROPSKI PARLAMENT 2013. 
 
Lidija Runko Luttenberger (Croatia/Hrvatska): TECHNO-
LOGICAL CHALLENGES IN ENVIRONMENTAL PRO-
TECTION / TEHNOLOŠKI IZAZOVI U ZAŠTITI OKOLI-
ŠA 
 
Marija Valčić (Croatia/Hrvatska): INNOVATIONS IN ART 
AND INNOVATION PRESENTATION OF ART IN THE 
CASE OF Exat 51 / INOVACIJE U UMJETNOSTI I INO-
VACIJSKA    PREZENTACIJA UMJETNOSTI NA PRIM-
JERU EXAT 51 
 
Jelena Zovko (Bosna i Hercegovina / Bosnia and Hercego-
vina): LEARNING FROM OUR OWN EXPERIENCES: A 
REVIEW OF CBR (CASE BASED REASONING) IN HER-
ZEGOVINA COMPANIES / UČENJE IZ VLASTITOG 
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ISKUSTVA: OSVRT NA CBR (CASE BASED REASO-
NING) U HERCEGOVAČKIM PODUZEĆIMA 
 
Ivana Gažić, Zvonimir Grgas (Croatia/Hrvatska): INVES-
TOR RELATIONS AS IMPORTANT FUNCTION OF 
PUBLIC RELATIONS IN COMMERCIAL COMPANIES 
AND PUBLIC ADMINISTRATION / ODNOSI S INVES-
TITORIMA KAO VAŽNA FUNKCIJA ODNOSA S JAV-
NOŠĆU U KOMERCIJALNIM TVRTKAMA I JAVNOJ 
UPRAVI 
 
Sandra Soče Kraljević, Zorana Vidačak, Mirela Mabić 
(Bosna i Hercegovina /Bosnia and Hercegovina): IMPACT 
OF PUBLIC RELATIONS IN THE PROCESS OF BUYING 
DECISION / UTJECAJ ODNOSA S JAVNOŠĆU NA 
PROCES DONOŠENJA ODLUKE O KUPNJI 
 
Vjekoslav Boban ( Croatia/Hrvatska): MANAGERIAL 
DIALOGUE WITH EMPLOYEES IN CRISIS / MENA-
DŽERSKI DIJALOG SA ZAPOSLENICIMA U KRIZNOJ 
SITUACIJI 
 
Silvija Herceg (Hrvatska /Croatia): GLOBAL ENGLISH 
AND/OR GLOBISH / GLOBALNI ENGLESKI I/ILI „GLO-
BISH“ 
 
Zlatko Lacković,  Krešimir Lacković (Croatia/Hrvatska): 
PUBLIC RELATIONS OF THE COMPANIES PROVIDING 
MAINTENANCE SERVICES BASED ON THE OUTSO-
URCING MODEL / ODNOSI S JAVNOSTIMA U TVRTKI 
KOJE SE BAVE ODRŽAVANJEM TEHNIČKIH SUSTAVA 
PO MODELU OUTSOURCINGA 
 
Jan Dolar,  Mario Plenković,Tina Tomažič (Slovenija 
/Slovenia):  THE POSSIBLE USE OF HYPNOSIS IN PUB-
LIC RELATIONS PRACTICE /MOGUĆA UPOTREBA 
HIPNOZE U PRAKSI ODNOSA SA JAVNOSTIMA 
 
Ćorić, Gordana; Senegović, Iva; Kubelka, Ozren (Croati-
a/Hrvatska): START-UP BUSINESSES WITHOUT BOR-
DERS: THE IMPACT OF EDUCATION, INNOVATION, 
TECHNOLOGY, SOCIETY AND FAMILY / START-UP 
PODUZETNIŠTVO BEZ GRANICA: UTJECAJ EDUKACI-
JE, INOVATIVNOSTI, TEHNOLOGIJE, DRUŠTVA I OBI-
TELJI 
 
Gordana Ćorić,Vedran Antoljak, Marko Mitrović (Croati-
a/Hrvatska): HOW TO IMPROVE INNOVATION 
CAPACITY OF CROATIAN COMPANIES? / KAKO 
UNAPRIJEDITI INOVACIJSKE KAPACITETE HRVATS-
KIH TVRTKI? 
 
Zoran Jevtović, Zoran Aracki (Srbija /Serbia): 
INFOKRATIYA AND POLITICAL COMMUNICATION / 
INFOKRACIJA I POLITIČKA KOMUNIKACIJA  
 
Goran Popović, Tanja Grmuša, Ivana Matijašević (Croati-
a/Hrvatska): THE IMPACT OF WESTERN MEDIA ON 
THE DECISION TO INTERVENE IN LIBYA / UTJECAJ 
ZAPADNIH MEDIJA NA POKRETANJE VOJNE INTER-
VENCIJE U LIBIJI 
 
Matej Galić, Tamara Banac (Hrvatska /Croatia): PR 
MANAGERS' ROLE AND FUNCTION IN MODERN 
TRADE BUSINESS / ULOGA I FUNKCIJA MENADŽERA 
ODNOSA S JAVNOSTIMA U SUVREMENOM POSLO-









HALL LEUT /DVORANA LEUT 
 
09,00 – 19,00 
 
EUROPSKI POSLOVNI STUDIJI /EUROPEAN BUSI-
NESS STUDIES 
 
HRVATSKA U EUROPSKIM INTEGRACIJSKIM 
PROCESIMA / CROATIA IN EUROPEAN 
INTEGRATION PROCESSES 
 
Voditelji / Chairmen:  
Cirila Toplak, Jure Toplak (Slovenija /Slovenia), . Giorgio 
Dominese (Italija /Italy) 
 
Cirila Toplak (Slovenia/Slovenija): HOW MUCH EURO-
PEAN CAN WE BECOME? BENEFITS AND RISKS OF 
EUROPEANISATION / KOLIKO EUROPSKI MOŽEMO 
POSTATI? KORISTI I OPASNOSTI EUROPEIZACIJE 
 
Laris Gaiser (Hrvatska / Croatia): GEO-STRATEGIC PO-
SITION OF CROATIA / GEOSTRATEŠKI POLOŽAJ HR-
VATSKE 
 
Ivo Bizjak (Slovenija /Slovenia):  EUROPEAN UNION AS 
AN AREA OF FREEDOM, SECURITY AND RIGHTS / 
EUROPSKA UNIJA KAO PROSTOR SLOBODE, SIGUR-
NOSTI I PRAVA 
 
Djordje Gardašević (Hrvatska /Croatia): CONSTITUTIO-
NAL CHANGES IN CROATIA AND MEMBERSHIP IN 
THE EUROPEAN UNION / USTAVNE PROMJENE U 
REPUBLICI HRVATSKOJ I ČLANSTVO U EUROPSKOJ 
UNIJI 
 
Illir Dugolli (Kosovo): LEGAL AND POLITICAL AS-
PECTS OF KOSOVO'S PATH TO EU / PRAVNI I POLI-
TIČKI ASPEKTI KOSOVSKOG PUTA PREMA EU 
 
Karmen Medica (Slovenija / Slovenia): EUROPEAN IN-
TEGRATION PROCESSES - SLOVENIA AND CROATIA 
IN THE CONTEXT OF NEW MIGRATION AND MEDIA 
AND CHALLENGES / EUROPSKI INTEGRACIJSKI 
PROCESI - SLOVENIJA I HRVATSKA U KONTEKSTU 
NOVIH MIGRACIJSKIH I MEDIJSKIH IZAZOVA 
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Peter Simonič (Slovenija /Slovenia): INTEGRATION PRO-
CESSES OF ISLAND MLJET IN THE PAST AND THE 
FUTURE / INTEGRACIJSKI PROCESI OTOKA MLJETA U 





HALL LIBURNA / DVORANA LIBURNA 
 
09,00 – 10,30 
 
TEHNOLOGIJA I NOVI  KOMUNIKACIJSKI TREN-
DOVI U TURIZMU / TECHNOLOGY AND THE NEW 
COMMUNICATION TRENDS IN TOURISM 
 
Voditelji / Chairmen:  
Vlado Galičić (Hrvatska / Croatia), Božidar Veljković 
(Slovenija /Slovenia) 
 
Sandra Mrvica Mađarac, Marina Guzovski (Croati-
a/Hrvatska): DIFFUSE HOTEL AS A TOURISM TREND / 
DIFUZNI HOTEL KAO TURISTIČKI TREND 
 
Aleksandar O. Božić, Aleksandar S. Simić, Savo M. Vučko-
vić (Srbija /Serbia):  LAWN MAINTENANCE OF BEL-
GRADE HOTELS AND POSSIBILITIES FOR IMPROVE-
MENT / STANJE  TRAVNJAKA BEOGRADSKIH HOTE-
LA I MOGUĆNOSTI UNAPREĐENJA 
Dina Lončarić, Ana Čuić Tanković, Magdalena Ramić 
(Croatia/Hrvatska): APPLICATION OF WEB MARKE-
TING IN PROMOTION OF CONTINENTAL TOURIST 
DESTINATION / PRIMJENA WEB MARKETINGA U 
PROMOCIJI KONTINENTALNE TURISTIČKE DESTI-
NACIJE 
 
Cipriana Sava, Adrian Nicolae Mateia (Rumunjska / Ro-
mania): THE TOURISM AGENCY AND THE NEW 
COMMUNICATION TECHNOLOGIES / TURISTIČKA 
AGENCIJA I NOVE KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE 
 
Vesna Spasić, Danijel Pavlović (Srbija /Serbia): INTERNET 
AS A MARKETING COMMUNICATION TOOL FOR 
INCOMING TOUR OPERATORS AND TRAVEL AGEN-
CIES IN SERBIA / INTERNET KAO MARKETINŠKI KO-
MUNIKACIJSKI ALAT ZA TURISTIČKE AGENCIJE U 
SRBIJI 
 
Maja Bijelić (Srbija /Serbia): NATIONAL TOURIST OR-
GANIZATIONS AND TRENDS IN COMMUNICATION 
WITH CUSTOMERS / NACIONALNE TURISTIČKE 
ORGANIZACIJE I TRENDOVI U KOMUNIKACIJI SA 
KORISNICIMA USLUGA 
 
Stjepan Jagić (Croatia/Hrvatska): PROCESSES OF GLO-
BALIZATION AND THE SOCIOCULTURAL FEATURES 
OF SUSTAINABLE TOURISM / PROCESI GLOBALIZACI-
JE I SOCIO-KULTURNE OSOBINE ODRŽIVOG TURIZ-
MA 
 
Vlasta Kučiš, Mario Plenković, Daria Mustić (Sloveni-
ja/Hrvatska; Slovenia /Croatia): NEW FEATURES OF 
TOURISM IN THE PERCEPTION OF BUSINESS WOMEN 
/ NOVE ZNAČAJKE TURIZMA U PERCEPCIJI POS-




DISKUSIJA / DISCUSSION 
 
10,30 – 12,00 
 
RELIGIJA, KULTURA I MEDIJI / RELIGION, CULTU-




                                    Voditelji / Chairmen:  
Zdravko Sorđan (Srbija /Serbia), Albert Kulla (Slovaki-






Alan Labus (Croatia/Hrvatska): THE USTASHA PROPA-
GANDA ABOUT THE CONFERENCE  OF "THE BIG 
THREE" IN TEHRAN IN 1943 AND SIGNIFICANCE OF 
THE ALLIED DECISION TO THE OUTCOME OF THE 
SECOND WORLD WAR, THE DEFEAT OF THE THIRD 
REICH AND THE COLLAPSE OF THE INDEPENDENT 
CROATIAN STATE / USTAŠKA PROMIDŽBA O KON-
FERENCIJI „VELIKE TROJICE“ U TEHERANU 1943. I 
ZNAČAJ SAVEZNIČKIH ODLUKA ZA ISHOD DRUGOG 
SVJETSKOG RATA, PORAZ TREĆEG REICHA I SLOM 
NEZAVISNE DRŽAVE HRVATSKE 
 
Dragoslav Kočović (Srbija (Serbia): SHINTO RELIGION 
AND ITS SOCIAL CHARACTER / ŠINTO RELIGIJA I 
NJEZIN DRUŠTVENI KARAKTER 
 
Sladjana Mitrovič (Slovenija /Slovenia): VISUAL CULTU-
RE AND TECHNOLOGY: A FEW EXAMPLES OF 
SLOVENIA'S CONTEMPORARY ART /  VIZUALNA 
KULTURA I TEHNOLOGIJA: NEKOLIKO PRIMJERA IZ 
SLOVENSKE SUVREMENE UMJETNOSTI 
 
Kieran E. Uchehara (Turkey/Turska):  SUB-SAHARAN 
AFRICAN COUNTRIES AND MIGRATION TO EUROPE: 
EXPLORING THE MOTIVATIONS, EFFECTS AND SO-
LUTIONS / SUB-SAHARSKE AFRIČKE ZEMLJE I MIG-
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FUTURE / INTEGRACIJSKI PROCESI OTOKA MLJETA U 





HALL LIBURNA / DVORANA LIBURNA 
 
09,00 – 10,30 
 
TEHNOLOGIJA I NOVI  KOMUNIKACIJSKI TREN-
DOVI U TURIZMU / TECHNOLOGY AND THE NEW 
COMMUNICATION TRENDS IN TOURISM 
 
Voditelji / Chairmen:  
Vlado Galičić (Hrvatska / Croatia), Božidar Veljković 
(Slovenija /Slovenia) 
 
Sandra Mrvica Mađarac, Marina Guzovski (Croati-
a/Hrvatska): DIFFUSE HOTEL AS A TOURISM TREND / 
DIFUZNI HOTEL KAO TURISTIČKI TREND 
 
Aleksandar O. Božić, Aleksandar S. Simić, Savo M. Vučko-
vić (Srbija /Serbia):  LAWN MAINTENANCE OF BEL-
GRADE HOTELS AND POSSIBILITIES FOR IMPROVE-
MENT / STANJE  TRAVNJAKA BEOGRADSKIH HOTE-
LA I MOGUĆNOSTI UNAPREĐENJA 
Dina Lončarić, Ana Čuić Tanković, Magdalena Ramić 
(Croatia/Hrvatska): APPLICATION OF WEB MARKE-
TING IN PROMOTION OF CONTINENTAL TOURIST 
DESTINATION / PRIMJENA WEB MARKETINGA U 
PROMOCIJI KONTINENTALNE TURISTIČKE DESTI-
NACIJE 
 
Cipriana Sava, Adrian Nicolae Mateia (Rumunjska / Ro-
mania): THE TOURISM AGENCY AND THE NEW 
COMMUNICATION TECHNOLOGIES / TURISTIČKA 
AGENCIJA I NOVE KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE 
 
Vesna Spasić, Danijel Pavlović (Srbija /Serbia): INTERNET 
AS A MARKETING COMMUNICATION TOOL FOR 
INCOMING TOUR OPERATORS AND TRAVEL AGEN-
CIES IN SERBIA / INTERNET KAO MARKETINŠKI KO-
MUNIKACIJSKI ALAT ZA TURISTIČKE AGENCIJE U 
SRBIJI 
 
Maja Bijelić (Srbija /Serbia): NATIONAL TOURIST OR-
GANIZATIONS AND TRENDS IN COMMUNICATION 
WITH CUSTOMERS / NACIONALNE TURISTIČKE 
ORGANIZACIJE I TRENDOVI U KOMUNIKACIJI SA 
KORISNICIMA USLUGA 
 
Stjepan Jagić (Croatia/Hrvatska): PROCESSES OF GLO-
BALIZATION AND THE SOCIOCULTURAL FEATURES 
OF SUSTAINABLE TOURISM / PROCESI GLOBALIZACI-
JE I SOCIO-KULTURNE OSOBINE ODRŽIVOG TURIZ-
MA 
 
Vlasta Kučiš, Mario Plenković, Daria Mustić (Sloveni-
ja/Hrvatska; Slovenia /Croatia): NEW FEATURES OF 
TOURISM IN THE PERCEPTION OF BUSINESS WOMEN 
/ NOVE ZNAČAJKE TURIZMA U PERCEPCIJI POS-




DISKUSIJA / DISCUSSION 
 
10,30 – 12,00 
 
RELIGIJA, KULTURA I MEDIJI / RELIGION, CULTU-




                                    Voditelji / Chairmen:  
Zdravko Sorđan (Srbija /Serbia), Albert Kulla (Slovaki-






Alan Labus (Croatia/Hrvatska): THE USTASHA PROPA-
GANDA ABOUT THE CONFERENCE  OF "THE BIG 
THREE" IN TEHRAN IN 1943 AND SIGNIFICANCE OF 
THE ALLIED DECISION TO THE OUTCOME OF THE 
SECOND WORLD WAR, THE DEFEAT OF THE THIRD 
REICH AND THE COLLAPSE OF THE INDEPENDENT 
CROATIAN STATE / USTAŠKA PROMIDŽBA O KON-
FERENCIJI „VELIKE TROJICE“ U TEHERANU 1943. I 
ZNAČAJ SAVEZNIČKIH ODLUKA ZA ISHOD DRUGOG 
SVJETSKOG RATA, PORAZ TREĆEG REICHA I SLOM 
NEZAVISNE DRŽAVE HRVATSKE 
 
Dragoslav Kočović (Srbija (Serbia): SHINTO RELIGION 
AND ITS SOCIAL CHARACTER / ŠINTO RELIGIJA I 
NJEZIN DRUŠTVENI KARAKTER 
 
Sladjana Mitrovič (Slovenija /Slovenia): VISUAL CULTU-
RE AND TECHNOLOGY: A FEW EXAMPLES OF 
SLOVENIA'S CONTEMPORARY ART /  VIZUALNA 
KULTURA I TEHNOLOGIJA: NEKOLIKO PRIMJERA IZ 
SLOVENSKE SUVREMENE UMJETNOSTI 
 
Kieran E. Uchehara (Turkey/Turska):  SUB-SAHARAN 
AFRICAN COUNTRIES AND MIGRATION TO EUROPE: 
EXPLORING THE MOTIVATIONS, EFFECTS AND SO-
LUTIONS / SUB-SAHARSKE AFRIČKE ZEMLJE I MIG-
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RACIJA U EUROPU: ISPITIVANJE MOTIVACIJE, UTJE-
CAJA I RJEŠENJA 
 
Imrich Gazda, Albert Kulla (Slovakia/Slovačka): MEDIA 
SYSTEM OF THE HOLY SEE / MEDIJSKI SUSTAV SVETE 
STOLICE 
 
Zdravko Šorđan (Srbija /Serbia): HERMENEUTICS RHE-
TORIC AND COMMUNICATION / RETORIKA HERME-
NEUTIKA I KOMUNIKACIJA   
 
Željko Pavić, Marina Đukić (Croatia/Hrvatska): MEDIA 
CULTURE CAPITAL AS A SOURCE OF SOCIAL DIS-
TINCTION / MEDIJSKI KULTURNI KAPITAL KAO 
IZVOR DRUŠTVENIH DISTINKCIJA 
 
Marijan Špehnjak (Croatia/Hrvatska): RELATIONSHIP OF 
RELIGION, CULTURE AND MEDIA AND THEIR EF-
FECTS ON THE MODERN MAN / SUODNOS RELIGIJE, 
KULTURE I MEDIJA TE NJIHOVO DJELOVANJE NA 
SUVREMENOG ČOVJEKA 
 
Vesna Baltezarević, Radoslav Baltezarević,  Svetislav 
Milovanović (Srbija /Serbia): BETWEEN LINES AND 
PICTURES /  IZMEĐU REDOVA I SLIKA 
 
Miljenko Šmit (Hrvatska /Croatia): D3 – DIRECT DAILY 
DEMOCRACY / D3 - DIREKTNA DNEVNA DEMOKRA-
CIJA 
 
Allen  Bartoš (Croatia/Hrvatska): SOCIAL-THEORY AND 
MEDIA APPROACH TO DELINQUENT SUBCULTURE 
OF VIOLENT SUPPORTER BEHAVIOR AS THEORY OF 
RITUAL AGGRESSION / SOCIJALNO-TEORIJSKI I ME-
DIJSKI PRISTUP DELIKVENTNOJ SUBKULTURI NA-
SILNIČKOG NAVIJAČKOG PONAŠANJA KAO TEORIJI 
RITUALNE AGRESIJE 
 
Šinka Pfeifer(Croatia/Hrvatska): MEDIA INFLUENCE ON 
AGRICULTURE IN CROATIA / UTJECAJ MEDIJA NA 
POLJOPRIVREDU U RH 
 
Peter Kravcak (Slovčka /Slovakia): MEDIA IMAGE OF 
PRESIDENT ELECTION 2014 IN SLOVAKIA / MEDIJSKI 
IMIDŽ PREDSJEDNIČKIH IZBORA U SLOVAČKOJ 
 
Dunja Dulčić (Croatia/Hrvatska): ABUSE THROUGH 
NEW MEDIA - NEW MODEL: HAPPY SLAPPING / 
ZLOSTAVLJANJE PUTEM NOVIH MEDIJA – NOVI 
MODEL: HAPPY SLAPPING 
 
Iris Luarasi (Albanija / Albania): SOCIAL MEDIA ISSUES 
IN THE SOCIETY / PITANJA O DRUŠTVENIM MEDIJI-
MA U DRUŠTVU 
 
Marko Mustapić; Stanko Rihtar (Croatia/Hrvatska): USE 
OF MEDIA AND SOCIAL CONSTRUCTION OF 
REALITY: STUDENTS PERCEPTION OF THE SITUATI-
ON IN CROATIAN SOCIETY /  
KORIŠTENJE MEDIJA I SOCIJALNA KONSTRUKCIJA 
ZBILJE: STUDENTSKA PERCEPCIJA STANJA U HR-
VATSKOM DRUŠTVU 
 
Radivoje Rade Milosavljević (Srbija /Serbia): 
SPIRITUALITY AND RELIGION IN MEDICAL SCIENCE: 
COPING WITH MODERN LIFE / DUHOVNOST I RELI-
GIJA U MEDICINI: NOŠENJE SA MODERNIM ŽIVO-
TOM 
 
                                    
DISKUSIJA / DISCUSSION 
                   
 
12,00 – 13,00 
 
TRANSPARENTNOST I SIGURNOST U GLOBAL-
NOM KOMUNIKACIJSKOM DRUŠTVU/ 
TRANSPARENCY AND SECURITY IN THE GLOBAL 
COMMUNICATION SOCIETY 
 
Voditelji / Chairmen: 
Božo Marković (Srbija/Serbia), Milan Jurina, Vilko Žiljak 
(Hrvatska/Croatia) 
 
Vilko Žiljak, Jana Žiljak Vujić, Davor Cafuta, Klaudio Pap, 
Ivana Žiljak Stanimirović, Ivan Dodig (Croatia/Hrvatska): 
MULTIMEDIA SYSTEM FOR VISUAL AND INFRARED 
SPECTRUM OF A NEW IDENTITY CARD / MULTIMEDI-
JALNI SUSTAV ZA VIZUALNI I INFRACRVENI SPEK-
TAR NOVE OSOBNE ISKAZNICE 
 
Primož Britovšek, Tvrtko-Matija Šercar (Sloveni-
a/Slovenija): INFLUENCE OF INTELLIGENCE REVOLU-
TION ON THE DEVELOPMENT OF INFORMATION 
SCIENCE, STRENGTHENING THE TENDENCY OF 
INFORMATION TOTALITARIANISM AND DEVELOP-
MENT OF INFORMATION / UTJECAJ OBAVJEŠTAJNE 
REVOLUCIJE NA RAZVOJ INFORMACIJSKE ZNANOS-
TI, JAČANJE TENDENCIJA INFORMACIJSKOG TOTA-
LITARIZMA I RAZVOJ INFORMACIJSKOG PRAVA  
 
Slavko Šimundić, Danijel Barbarić,  Siniša Franjić (Croati-
a/Hrvatska): RIGHT TO FREE ACCESS TO INFORMATI-
ON / PRAVO NA SLOBODAN PRISTUP INFORMACI-
JAMA 
 
Christian Stipanović, Elena Rudan (Hrvatska /Croatia): 
NEW BUSINESS CULTURE AS A FUNCTION OF IN-
FORMATION SECURITY / NOVA POSLOVNA KULTU-
RA U FUNKCIJI INFORMACIJSKE SIGURNOSTI 
 
Nina Gumzej (Croatia/Hrvatska): DIGITAL ENVIRON-
MENT CHALLENGES FOR PRIVACY AND SECURITY 
OF PERSONAL DATA / IZAZOVI DIGITALNOG OKRU-
ŽENJA ZA PRIVATNOST I SIGURNOST OSOBNIH 
PODATAKA 
 
Krunoslav Antoliš (Croatia/Hrvatska): LEGAL 
PREREQUISITES FOR TRANSPARENCY AND 
SECURITY IN VIRTUAL REALITY /  
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ZAKONSKI PREDUVIJETI TRANSPARENTNOSTI I 
SIGURNOSTI U VIRTUALNOJ STVARNOSTI 
 
Tihomir Katulic (Hrvatska /Croatia): LEGAL 
FRAMEWORK OF INFORMATION SOCIETY / PRAVNI 
OKVIR INFORMACIJSKOG DRUŠTVA
                                                 
 
                                                                                                                    DISKUSIJA / DISCUSSION 
                               
 
15,00 – 17,00 
 
DRUŠTVO, ZNANOST I TEHNOLOGIJA/ SOCIETY, 
SCIENCE AND TECHNOLOGY 
 
Voditelji / Chairmen:  
Slavo Kukić (Bosna i Hercegovina/ Bosnia and Hercegovi-
na), Antun Šundalić (Hrvatska /Croatia) 
 
 
Štefan Luby, Martina Lubyová (Slovačka /Slovakia) : NA-
NOETHICS – A NEW CHAPTER IN ETHICAL STUDIES / 
NANOETIKA – NOVO POGLAVLJE U IZUČAVANJU 
ETIKE 
 
Antun Šundalić (Croatia/Hrvatska): THE POSITION OF 
EDUCATION IN THE TRANSITIONAL VALORIZATION 
OF DEVELOPMENT FACTORS IN THE CROATIAN 
SOCIETY / POZICIONIRANJE OBRAZOVANJA U 
TRANZICIJSKOM VREDNOVANJU ČINITELJA RAZVO-
JA HRVATSKOG DRUŠTVA 
 
Slavo Kukić, Brano Markić (Bosna i Hercegovina / Bosnia 
and Hercegovina): APPEAL MANAGEMENT AS A FAC-
TOR IN CONSUMER BEHAVIOR / ŽALBENI MENA-
DŽMENT KAO ČIMBENIK PONAŠANJA POTROŠAČA 
 
Ivana Brstilo (Bosna i Hercegovina / Bosnia and Hercego-
vina): BETWEEN ENTERTAINMENT AND RISK: SOME 
BEHAVIORAL ASPECTS OF ONLINE GENERATIONS 
/IZMEĐU ZABAVE I RIZIKA: NEKI ASPEKTI PONAŠA-
NJA ONLINE GENERACIJA  
 
Eduard Pavlović i Alojz Pavlović (Croatia/Hrvatska): 
OLIVE AND PYRETHRUM  : ECOLOGICAL PRODUCT 
AND ECOLOGICAL PROTECTION / MASLINA I BU-
HAČ: EKOPROIZVOD I EKOZAŠTITA 
 
Sanja Bijakšić, Brano Markić, Arnela Bevanda (Bosna i 
Hercegovina / Bosnia and Hercegovina): BUSINESS IN-
TELLIGENCE AND ANALYSIS OF SELLING IN RETAIL 
/ POSLOVNA INTELIGENCIJA I ANALIZA PRODAJE U 
TRGOVINI NA MALO 
 
Antonija Milivojevič-Krajnčič (Slovenia/Slovenija): IDEN-
TIFICATION OF THE FORMS OF DEVIANT BEHAVIOR  
WITH ADOLESCENTS FROM DIVERSE CULTURAL 
BACKGROUNDS / IDENTIFIKACIJA RAZLIČITIH OB-
LIKA DEVIJANTNOG PONAŠANJA KOD ADOLESCE-
NATA RAZLIČITOG KULTURALNOG PODRIJETLA 
 
Darko Etinger (Croatia/Hrvatska): TOOLS OF THE TRA-
DE: DIGITAL AUDIO WORKSTATION USAGE ANTE-
CEDENTS 
 
Brano Markić, Sanja Bijakšić, Marko Šantić (Bosna i Herce-
govina /Bosnia and Hercegovina): ARTIFICAL INTELLI-
GENCE IN DETERMING MARKETING CUSTOMER 
STRATEGY /UMJETNA INTELIGENCIJA U ODREĐI-
VANJU MARKETINŠKE STRATEGIJE 
 
Melita Rozman Cafuta (Slovenia/Slovenija): VISUAL 
COMMUNICATION, NIGHT LIGHTS AND SHADOWS 
IN OPEN URBAN AREAS / VIZUALNA KOMUNIKACI-
JA, NOĆNA SVJETLA I SJENE U GRADSKIM OTVORE-
NIM PROSTORIMA 
 
Zdenka Damjanić (Croatia/Hrvatska): THE PRACTICE 
AND THE  CONDUCT OF BUSINESS ENTITIES IN 
WASTE SEPARATION ON ISLAND OF KRK / PRAKSA I 
PONAŠANJE GOSPODARSKIH SUBJEKATA U RAZ-
DVAJANJU OTPADA NA OTOKU KRKU 
 
Matas, N., Poščić, P., Subotić, D. (Croatia/Hrvatska): 
COMPARISON OF MYSQL AND POSTGRESQL DATA-
BASE MANAGEMENT SYSTEMS / USPOREDBA MYSQL 
I POSTGRESQL SUSTAVA ZA UPRAVLJANJE BAZOM 
PODATAKA 
 








EUROPSKI IDENTITET I MALE NACIJE: NOVI DRU-
ŠTVENI IZAZOVI / EUROPEAN IDENTITY AND 
SMALL NATIONS: NEW SOCIAL CHALLENGES 
 
Voditelji / Chairmen:  
S Štefan Luby (Slovačka/ Slovakia), Ludvik Toplak (Slove-
nija /Slovenia) 
 
Štefan Luby, Martina Lubyová:  PREDICTIONS OF THE 
SUCCESS RATE OF EU NEW MEMBER STATES IN RE-
CEIVING HORIZON 2020 FUNDING / PREDVIĐANJA 
USPJEHA NOVIH EU ČLANICA U POVLAČENJU 
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ZAKONSKI PREDUVIJETI TRANSPARENTNOSTI I 
SIGURNOSTI U VIRTUALNOJ STVARNOSTI 
 
Tihomir Katulic (Hrvatska /Croatia): LEGAL 
FRAMEWORK OF INFORMATION SOCIETY / PRAVNI 
OKVIR INFORMACIJSKOG DRUŠTVA
                                                 
 
                                                                                                                    DISKUSIJA / DISCUSSION 
                               
 
15,00 – 17,00 
 
DRUŠTVO, ZNANOST I TEHNOLOGIJA/ SOCIETY, 
SCIENCE AND TECHNOLOGY 
 
Voditelji / Chairmen:  
Slavo Kukić (Bosna i Hercegovina/ Bosnia and Hercegovi-
na), Antun Šundalić (Hrvatska /Croatia) 
 
 
Štefan Luby, Martina Lubyová (Slovačka /Slovakia) : NA-
NOETHICS – A NEW CHAPTER IN ETHICAL STUDIES / 
NANOETIKA – NOVO POGLAVLJE U IZUČAVANJU 
ETIKE 
 
Antun Šundalić (Croatia/Hrvatska): THE POSITION OF 
EDUCATION IN THE TRANSITIONAL VALORIZATION 
OF DEVELOPMENT FACTORS IN THE CROATIAN 
SOCIETY / POZICIONIRANJE OBRAZOVANJA U 
TRANZICIJSKOM VREDNOVANJU ČINITELJA RAZVO-
JA HRVATSKOG DRUŠTVA 
 
Slavo Kukić, Brano Markić (Bosna i Hercegovina / Bosnia 
and Hercegovina): APPEAL MANAGEMENT AS A FAC-
TOR IN CONSUMER BEHAVIOR / ŽALBENI MENA-
DŽMENT KAO ČIMBENIK PONAŠANJA POTROŠAČA 
 
Ivana Brstilo (Bosna i Hercegovina / Bosnia and Hercego-
vina): BETWEEN ENTERTAINMENT AND RISK: SOME 
BEHAVIORAL ASPECTS OF ONLINE GENERATIONS 
/IZMEĐU ZABAVE I RIZIKA: NEKI ASPEKTI PONAŠA-
NJA ONLINE GENERACIJA  
 
Eduard Pavlović i Alojz Pavlović (Croatia/Hrvatska): 
OLIVE AND PYRETHRUM  : ECOLOGICAL PRODUCT 
AND ECOLOGICAL PROTECTION / MASLINA I BU-
HAČ: EKOPROIZVOD I EKOZAŠTITA 
 
Sanja Bijakšić, Brano Markić, Arnela Bevanda (Bosna i 
Hercegovina / Bosnia and Hercegovina): BUSINESS IN-
TELLIGENCE AND ANALYSIS OF SELLING IN RETAIL 
/ POSLOVNA INTELIGENCIJA I ANALIZA PRODAJE U 
TRGOVINI NA MALO 
 
Antonija Milivojevič-Krajnčič (Slovenia/Slovenija): IDEN-
TIFICATION OF THE FORMS OF DEVIANT BEHAVIOR  
WITH ADOLESCENTS FROM DIVERSE CULTURAL 
BACKGROUNDS / IDENTIFIKACIJA RAZLIČITIH OB-
LIKA DEVIJANTNOG PONAŠANJA KOD ADOLESCE-
NATA RAZLIČITOG KULTURALNOG PODRIJETLA 
 
Darko Etinger (Croatia/Hrvatska): TOOLS OF THE TRA-
DE: DIGITAL AUDIO WORKSTATION USAGE ANTE-
CEDENTS 
 
Brano Markić, Sanja Bijakšić, Marko Šantić (Bosna i Herce-
govina /Bosnia and Hercegovina): ARTIFICAL INTELLI-
GENCE IN DETERMING MARKETING CUSTOMER 
STRATEGY /UMJETNA INTELIGENCIJA U ODREĐI-
VANJU MARKETINŠKE STRATEGIJE 
 
Melita Rozman Cafuta (Slovenia/Slovenija): VISUAL 
COMMUNICATION, NIGHT LIGHTS AND SHADOWS 
IN OPEN URBAN AREAS / VIZUALNA KOMUNIKACI-
JA, NOĆNA SVJETLA I SJENE U GRADSKIM OTVORE-
NIM PROSTORIMA 
 
Zdenka Damjanić (Croatia/Hrvatska): THE PRACTICE 
AND THE  CONDUCT OF BUSINESS ENTITIES IN 
WASTE SEPARATION ON ISLAND OF KRK / PRAKSA I 
PONAŠANJE GOSPODARSKIH SUBJEKATA U RAZ-
DVAJANJU OTPADA NA OTOKU KRKU 
 
Matas, N., Poščić, P., Subotić, D. (Croatia/Hrvatska): 
COMPARISON OF MYSQL AND POSTGRESQL DATA-
BASE MANAGEMENT SYSTEMS / USPOREDBA MYSQL 
I POSTGRESQL SUSTAVA ZA UPRAVLJANJE BAZOM 
PODATAKA 
 








EUROPSKI IDENTITET I MALE NACIJE: NOVI DRU-
ŠTVENI IZAZOVI / EUROPEAN IDENTITY AND 
SMALL NATIONS: NEW SOCIAL CHALLENGES 
 
Voditelji / Chairmen:  
S Štefan Luby (Slovačka/ Slovakia), Ludvik Toplak (Slove-
nija /Slovenia) 
 
Štefan Luby, Martina Lubyová:  PREDICTIONS OF THE 
SUCCESS RATE OF EU NEW MEMBER STATES IN RE-
CEIVING HORIZON 2020 FUNDING / PREDVIĐANJA 
USPJEHA NOVIH EU ČLANICA U POVLAČENJU 
NOVCA IZ HORIZON 2020 
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Željko Pavić, Marina Đukić, Mirta Bijuković Maršić (Croa-
tia/Hrvatska): EUROPEAN IDENTITY: MEDIA AND 
CULTURE / EUROPSKI IDENTITET: MEDIJI I KULTURA 
 
Barbara Toplak Perović (Slovenia/Slovenija): ARE COL-
LECTIVE LEGAL REMEDY MECHANISMS A CUSTO-
MER TOOL FOR EXERCISING THE RIGHT FOR LEGAL 
PROTECTION? / JESU LI KOLEKTIVNA PRAVNA 
SREDSTVA ORUĐE POTROŠAČA U PRAVU NA PRAV-
NU ZAŠTITU? 
 
Irena Popović (Croatia/Hrvatska): BRAND COMMUNI-
CATION FOR SMALL CITIES / KOMUNIKACIJA BREN-
DOM ZA MALE GRADOVE 
 
Dejan Gluvačević: KEY CONCEPTS OF PERCEPTION OF 
IDENTITY IN INTERNATIONAL RELATIONS / KLJUČ-
NI KONCEPTI PERCEPCIJE IDENTITETA U MEĐUNA-
RODNIM ODNOSIMA  
 
Ivana Milojević: COMPETITION - MOST IMPORTANT 
DIMENSION OF MARKET ECONOMY / KONKURENCI-





DISKUSIJA / DISCUSSION 
 
PONEDJELJAK/ MONDAY 30.06.2014. 
 
09,30 -11,00                                                                                                                                                                                                      
 
ZAKLJUČAK ZNANSTVENOG SKUPA / CONCLUSION 
OF THE SCIENTIFIC CONFERENCE 
 
 
Voditelji / Chairman: Prof.dr.sc. Vlado Galičić & 
Prof.dr.sc. Mario Plenković & prof.dr.sc.Ludvik Toplak 
 
15,00 – 16,00: ORGANIZACIJSKI ODBOR/ ORGANIZING 
COMITTEE – CROATIAN COMMUNICATION ASSOCIA-
TION  &  INFORMATOLOGIA (HKD – CCA – DIT 2014)  - 
(Samo za članove / Members only) 
 
17,00 – 18,00: INFORMATOLOGIA  &  DIT 2014 (Urednič-
ki odbor/Editorial Bord/Members only) 
 




Predsjednici Organizacijskog i Programskog odbora/ 
Presidents of the Organizing and Program Committee: 
 
Prof.dr.sc. Vlado Galičić 
Prof.dr.sc. Mario Plenković 
Prof.dr.sc. Ludvik Toplak 
 
Programski odbor/ Program committee: 
Thomas A.Bauer (Austrija/Austria), Giorgio Dominese 
(Italija/Italy), Slobodan Elezović, Waldemar Furmanek 
(Poljska/Poland),Vlado Galičić, Vitomir Grbavac, Erich 
Hoedl (Austrija/Austria),  Milan Jurina, Peter Klasinc 
(Slovenija/ Slovenia), Vlasta Kučiš (Slovenija/ Slovenia), 
Keval J. Kumar (India), Klaus Krippendorf (Philadelphia, 
USA), Slavo Kukić (Bosna i Hercegovina, Bosnia and 
Herzegovina), Štefan Luby (Slovačka/Slovakia), Vladimir 
Lvov (Rusija/Russia), Rossen Milev (Bugarska/Bulgaria), 
Vinko Morović, Ruslan Motoryn (Ukrajina/Ukraine),  
Mara Ovsenik (Slovenija/ Slovenia), Mile Pavlić, Jože 
Perić, Andrea Pittasi (Italija/Italy), Mario Plenković, 
Majda Pšunder (Slovenija/Slovenia), Karib Phringer 
(Švicarska/Switzerland), Vladimir Rosić, Patrick Rossler 
(Njemačka/Germany), Zdravko Sorđan (Srbija/Serbia), Ivo 
Šlaus, Jure Toplak (Slovenija/ Slovenia),  Ludvik Toplak 
(Slovenija/ Slovenia), Zmago Turk (Slovenija/ Slovenia),  
Felix Unger (Austrija/Austria), Emil Vlajki (Bosna i Her-
cegovina/ Bosnia and Herzegovina), Vidoje Vujić, Wojcieh 
Walat (Poljska/Poland), Gerhard Wazel (Njemačka/ 
Germany), Minka Zlateva (Bugarska/Bulgaria), Lew 
Zybatow (Austrija/Austria), Jan Zimny (Poljska/Poland), 
Vilko Žiljak.  
Organizacijski odbor / Organizing committee: 
Ksenija Čulo, Giorgio Dominese (Italija/Italy), Slobodan 
Elezović, Vlado Galičić, Slobodan Hadžić, Alen Labus, 
Peter Klasinc (Slovenija/ Slovenia),Vlasta Kučiš (Sloveni-
ja/ Slovenia), Štefan Luby (Slovačka/Slovakia), Hiroshi 
Matsumoto (Japan), Vinko Morović, Daria Mustić, Mara 
Ovsenik (Slovenija/Slovenia), Mile Pavlić, Mario Plenko-
vić, Goran Popović, Mirko Pšunder (Slovenija/Slovenia),  
Zdravko Sorđan (Srbija/Serbia), Božidar Veljković (Slove-
nija/Slovenia), Ludvik Toplak (Slovenija/Slovenia), Vido-
je Vujić, Wojcieh Walat (Poljska/Poland).  
SMJEŠTAJ 
Remisens Premium Hotel Admiral****  
  
Kontakt:  
T +385 51 710 304, 710 323 





Noćenje s doručkom u dvokrevetnoj sobi iznosi Kn 388,00 
po osobi dnevno 
Noćenje s doručkom u jednokrevetnoj sobi iznosi Kn 
502,00 po osobi dnevno 
Doplata za polupansion 38,00 Kn po osobi dnevno 
boravišna pristojba Kn 7,00 po osobi dnevno 
prijava Kn 4,00 po osobi jednokratno 
osiguranje Kn 2,00 po osobi dnevno 
u cijene je uključen pripadajući PDV 




Bed and breakfast in a double room 388.00kn  per person 
per day 
Bed and breakfast in a single room 502.00 kn per person 
per day 
Supplement for half board 38,00 kn per person per day 
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Tourist tax 7,00 Kn per person per day 
Registration 4.00 Kn per person 
Insurance 2,00 Kn per person per day 
Price includes corresponding VAT 
The price includes use of swimming pool, fitness, sauna 
and wi-fi internet. 
 
OSVRT NA JUBILARNI XX. MEĐU-
NARODNI ZNANSTVENI SKUP 
"DRUŠTVO I TEHNOLOGIJA 2013 – 
Dr. Juraj Plenković" 
  
Uoči ulaska Republike Hrvatske u EU, održan 
je u Opatiji od 28.-30.6.2013. XX. međunarodni 
znanstveni skup "Društvo i tehnologija 2013 
– Dr. Juraj Plenković" koji je tim povodom 
dobio posebnu dimenziju. 
Organizatori Skupa, Hrvatsko komunikološko 
društvo-HKD, Međunarodna udruga komuni-
koloških društava, Alma Mater Europea  i 
suorganizatori, Sveučilište u Rijeci, Fakultet za 
menadžment u turizmu  i ugostiteljstvu, Opati-
ja,  Grafički fakultet, Katedra za komunikologi-
ju, Sveučilišta u Zagrebu, RIS d.o.o., Rijeka, 
Visoka škola za poslovanje i upravljanje "Bal-
tazar Adam Krčelić", Zaprešić i Informatologia 
& Media, Culture and Public Relations & Me-
diaNet & Presscut, pod pokroviteljstvom Pri-
morsko-goranske županije, ugostili su istaknu-
te znanstvenike i stručnjake u prigodi 20. oblje-
tnice međunarodnog znanstvenog skupa "Dru-
štvo i tehnologija – Dr. Juraj Plenko-
vić".  Program Skupa bio je raznovrstan i obi-
lat, sudjelovali su mnogi znanstvenici iz Hr-
vatske, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Polj-
ske, Slovačke, Slovenije, Srbije, Španjolske.... 
Otvarajući Skup, vrijedno je bilo osobito spo-
menuti Prof. dr. sc. Juraja Plenkovića akade-
mika, kao začetnika Skupa, koji ga je prije dva 
desetljeća  utemeljio i godinama ga sustavno 
razvijao. Od tada Skup se kontinuirano održa-
va svake godine, uz međunarodno sudjelova-
nje na kojem se izlažu znanstvena dostignuća 
ostvarena na sveučilištima, znanstvenim insti-
tutima i različitim institucijama u Hrvatskoj i 
svijetu. 
Među ličnostima koji su pozdravili jubilarni 
XX. međunarodni znanstveni  skup "Društvo i 
tehnologija 2013 - Dr. Juraj Plenković" vrijedno 
je istaknuti gospodu, Univ.Prof.dr.dr.h.c. Felix 
Unger, predsjednik europske Akademije zna-
nosti i umjetnosti, koji je govorio o "Osnovnim 
elementima za europsku budućnost" i 
Univ.Prof.dr.sc.h.c.Stefan Luby, dopredsjednik 
europske Akademije znanosti i umjetnosti, koji 
je pažnju usmjerio "Barijerama u transferu 
inovacija i tehnologija u novim članicama Eu-
ropske unije". 
Međunarodni znanstveni skup "Društvo i teh-
nologija" jedinstven je najšire koncipirani 
znanstveni skup znanosti i prakse, zato što 
objedinjuje mnoge profile, znanstvenike i stru-
čnjake i stavlja ih pod „zajedničku kupolu“. To 
potvrđuje programska strukturiranost u 10 
zasebnih tematskih cjelina: Društvo, znanost i 
tehnologija, E-obrazovanje i škola budućnosti, 
Društvo i primijenjene razvojne tehnologije, 
Nove ICT tehnologije i europska budućnost, 
Društvo i međugeneracijski dijalog, Komuni-
kacijski menadžment, poduzetništvo i odnosi s 
javnostima, Kultura, religija i mediji, Tehnolo-
gija i novi svjetski turistički trendovi, Tehnolo-
gija rješavanja društvenih problema,  Društvo, 
tehnologija i ekologija. 
Tijekom trodnevnog trajanja Skupa, u spome-
nutim sekcijama, prezentirano je više od 150 
znanstvenih i stručnih izlaganja, 7 pozvanih 
predavanja i 1 uvodno izlaganje. Sažeci svih 
radova dostupni su u CD tehnici, Society and 
Technology "Book of Abstracts" 
2013.  Sudionici raznih profila, imali su priliku 
prezentirati svoje radove koji su tematski ve-
zani uz različita područja i nadopuniti ih rezul-
tatima svojih istraživanja u ime obilatih ponu-
da u životno - stvaralačkoj praksi, što upućuje 
na potrebu  češćeg obraćanja znanosti u 
ime  sustavnije primjene znanstvenih postig-
nuća u životnoj organizacijskoj svakodnevici, 
širokog spektra djelatnosti. Valja istaknuti da 
su prezentirane teme pružile obilje novih in-
formacija i znanja, te usmjeravaju na stalno 
usavršavanje i nadgradnju. 
Ovo je Skup u kojem su i pauze sadržajno po-
ticajne, jer omogućavaju konstruktivne susrete 
znanstvenika-teoretika i životnih praktičara, 
djelatnika u primarnim, sekundarnim i terci-
jarnim djelatnostima, u spektru ponude naše 
ustrojbene svakodnevice. U tom smislu je po-
